企業間サービス取引におけるリレーションシップ・マーケティングの有効性に関する研究―金融サービスにおける価値共創モデルを中心に― by 渡部 吉昭
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㡪ᙳࡿ࠼୚࡟࢔࢙ࢩෆᐈ㢳࡜ࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫࡀ๰ඹ್౯
࡟ᚰ୰ࢆࢫࣅ࣮ࢧ⼥㔠ᴗ௻ 
⣙せ
࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ᘬྲྀࢫࣅ࣮ࢧ㛫ᴗ௻ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✏ᮏ 
ඹ್౯ࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡃࡁ኱ᖺ㏆ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ✚⵳✲◊ࡢㄽࢢࣥ
࣒࣮ࣞࣇⓗㄽ⌮ࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆ࢔࢙ࢩෆᐈ㢳ࠊࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫࠊᛕᴫࡢ๰
ࢧ⼥㔠ᴗ௻ࡿࡼ࡟⾜㖟ࠊࡶ࡛୰ࡢࢫࣅ࣮ࢧ㛫ᴗ௻ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⠏ᵓࢆࢡ࣮࣡
ࢆᯝ⤖ᰝㄪ㔞ᐃࡓࡗ⾜࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⫋⌮⟶ᙜᢸົ㈈ࡢᴗ௻ࠊࡾ࡜࡟౛ࢆࢫࣅ࣮
࡬␎ᡓࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ㸧⾜㖟ࡣ࡛✏ᮏ㸦ᴗ௻౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᯒゎ
ࠋࡿࡍฟᢳࢆ၀♧ࡢ
ࢻ࣮࣮࣡࢟
࣮࣐࣭ࢫࣅ࣮ࢧࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ %RW% 
࢔࢙ࢩෆᐈ㢳ࠊࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫࠊ๰ඹ್౯ࠊࢢࣥ࢕ࢸࢣ
ⓗ┠ࡢ✲◊ ❶㸯➨
ࡑ࡜ᴗ௻ࡿࡍ౪ᥦࢆရ〇ࡸࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡜ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜ
ࡇࠊ㸧3002 ༡㸦ࡋ࿡ពࢆᛕᴫࡸἲᡭࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡿࡍど㔜ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ᐈ㢳ࡢ
ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜࡢࡇࠋࡿࢀ࠿ศ࡟࡜ྜሙࡢᐈ㢳ேಶ࡜ྜሙࡢᐈ㢳ᴗ௻ࠊࡣᐈ㢳ࡢ㝿ࡢ
ᚰ㛵࡞ࡁ኱࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢಀ㛵㛫ᴗ௻ࠊᖺ㏆ࠊ࡛㔝ศࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣉࢵࢩ
໬⃭ࡀத➇㛫ᴗ௻࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞࿴⦆ไつࠊ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ῭⤒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅྥࡀ
ࡿࡆ࡞ࡘ࡟࡝࡞ୖྥࡢ࢔࢙ࢩෆᐈ㢳ࠊࡋ❧☜ࢆಀ㛵㛫ᴗ௻࡞ⓗᯝຠࡾࡼࠊ࡛୰ࡿࡍ
ࢆࣀࣔࠊࡣᘬྲྀ㛫ᴗ௻ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡶᚰ㛵ࡢࡽ࠿ᐙົᐇࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ
ྲྀ㛫ᴗ௻ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡅศ࡟࡜ࡢࡶࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆࢫࣅ࣮ࢧࠊ࡜ࡢࡶࡿࡍ࡜ᚰ୰
࢕ࢸࢣ࣮࣐㈈ᴗ⏘ࠊࡣ✲◊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ᘬ
ࡢᘬྲྀ㈈ᴗ⏘ࡢ࡚ࡋ࡜ࣀࣔࡢ࡝࡞ရ㒊ࡿࡅ࠾࡟ᴗ㐀〇ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦࡟ㄽࢢࣥ
ࡣ࡛ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔✲◊ࠊࡾ࠶ࡀ⦋⤒ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡟ᚰ୰ࢆ✲◊
⏣వ㸦ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿✲◊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐㈈㈝ᾘࡢ࡚ࡋ࡜ࣀࣔࠊࡃ࡞
ࠋ㸧0002
࣮ࣟࣉ࢔࡞ࡓ᪂ࡿࡍ㛵࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜ᐈ㢳ࠊࡣ࡛✲◊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢᖺ㏆ࠊࡓࡲ
࣑ࢻ࣭ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍၐᥦࡀ)1102 ,b8002 ,a8002 ,6002 ,4002( hcsuL dna ograVࠊ࡚ࡋ࡜ࢳ
ᐈ㢳ࡀᴗ௻ࠊࡣᛕᴫࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀᛕᴫࡢ๰ඹ್౯ࡿࡅ࠾࡟ࢡࢵࢪ࣭ࣟࢺࣥࢼ
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࡬ᥦ౪ࡍࡿ౯್ࢆࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡗ୍࡚᪉ⓗ࡟⏕⏘ࡉࢀ㈍኎ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௻ᴗࡀ㢳ᐈ࡜ඹྠ࡛๰㐀ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ౯
್ඹ๰ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩘከࡃࡢ◊✲ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௻ᴗ㛫ࢧ࣮ࣅࢫྲྀᘬ࡟
╔┠ࡋࡓᙧ࡛ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢୖ㔜せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡸ㢳ᐈෆ
ࢩ࢙࢔࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢศ㔝࡛ࡢඛ⾜◊✲
ࡣࠊBtoB (Business to Business)࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୺࡟ BtoC (Business to 
Consumer)࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢศ㔝࡛Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ(Lam, Shanker, Erramilli, & 
Murphy, 2004)ࠋGao, Sirgy, and Bird (2005)ࡶࠊ㏆ᖺࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㢳ᐈࡢ౯್࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊBtoB ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊBtoC ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ
ศ㔝࡛ከࡃぢࡽࢀࡿࠊ࡜ࡢぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊEggert and Ulaga (2008, 2010) ࡣࠊ
㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊᾘ㈝⪅࡬ࡢࣜࢧ࣮ࢳ࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࠊ
Eggert and Ulaga (2008) ࡣࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔㸦customer share㸧ࡸ㉎㈙ࢩ࢙࢔㸦share of 
purchase㸧࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ౑ࡗ࡚ࠊㄽᩥ᳨⣴ࡢ୺せࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ EBSCO
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᳨࡛⣴ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㸰㸷ࡢᐇド◊✲ࡢ࠺ࡕࠊ㸰㸮ࡀ BtoC ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢศ㔝ࡢ◊✲࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
BtoC ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ෌㉎㈙ពྥࡀ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡢ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸(Mittal, Ross, & Baldasare, 1998; Jones, Mothersbaugh, 
& Beatty, 2000; Zhang, Fang, Wei, Ramsey, McCole, & Chen, 2011)ࠋࡇࢀࡣࠊBtoC ศ㔝
࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ࡢ᪉ࡀࠊ㉎㈙ࡢ㝿ࡢ㑅ᢥ⫥ࡶከࡃࠊ௚ࡢ㑅ᢥ⫥࡟ࢫ࢖ࢵࢳࡍࡿ㝿ࡢ
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡶᑠࡉ࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋBtoB ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢࡢศ㔝࡛ࡶࠊྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿ(Patterson & Spreng, 1997; Spreng, Shi, & Page, 
2009; Kellar & Preis, 2011)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊBtoB࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ
෌㉎㈙ពྥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࡢྥୖࡀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚఩
⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㢳ᐈࡣࠊẚ㍑ⓗᑡᩘࡢࢧࣉࣛ࢖
࣮ࣖ࠿ࡽᐃᮇⓗ࡟㉎ධࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከࡃࠊ㢳ᐈࡀࠊࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ௻ᴗ࡬ࡢ෌㉎
㈙ពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୍ᐃᮇ㛫ᚋ࡟ࡣྲྀᢅ࠸ࢩ࢙࢔㸦௻ᴗ࠿ࡽぢࢀࡤ㢳ᐈ
ෆࢩ࢙࢔㸧ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ⣔㆕ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ౯್ඹ๰ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࠊ
㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡞࡝ࡢせ⣲ࡢ┦஫㛵ಀࢆࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆࡘ࡞ࡄ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊ౯್ඹ๰ࡀࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭
ࢥࢫࢺࡸ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟୚࠼ࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆࠊ௻ᴗ㛫ࡢࢧ࣮ࣅࢫྲྀᘬࠊ≉࡟௻ᴗ㔠
⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡍࡿᙧ࡛ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ௻ᴗ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡍࡿࡢࡣࠊ௻ᴗ
㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊከ✀ከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿࠊ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢ୍⯡ⓗ࡞≉ᛶ㸦㉎ධඛࡀẚ㍑ⓗ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊྲྀᘬ㛵ಀࡀ㛗ᮇ㛫࡟Ώࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠊ෌㉎㈙ẚ⋡ࡶ㧗࠸ࠊ࡞࡝㸧ࢆయ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ౯್ඹ๰ࡀ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟
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୚࠼ࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡜ඹ࡟◊✲ࡍࡿሙྜࡢ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ඲ᅜࡢ௻ᴗࡢ㈈ົᢸᙜ⟶⌮
⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࢆཷ㡿ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ⚊ࡣࠊ」ᩘࡢ㈈ົᢸᙜ⟶⌮⫋࡜㖟⾜⟶⌮⫋࡜ࡢ஦๓ࣞࣅ࣮ࣗࢆᇶ࡟᭱⤊⟇ᐃࡋࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ࡟ࡣࠊSPSS Statistics 22.0࡜ SPSS Amos 22.0ࢆά⏝ࡋࡓࠋ
➨㸰❶ ඛ⾜◊✲ࡢ⣔㆕
㸯㸬%WR% ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡢ⣔㆕
వ⏣㸦1999㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊBtoB ศ㔝ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡣࠊ1920 ᖺ௦࡟ Copeland
࡟ࡼࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠊ㢳ᐈࡢ㉎㈙ືᶵࡢ㐪࠸࡟ᇶ࡙ࡃ〇ရ㢮ᆺㄽ࡟ࡑࡢ㉳Ⅼࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋCopeland ࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ㈈ࢆࠊタഛ⏝ᶵჾࠊᴗົ⏝
ᾘ⪖ရࠊ⿵ຓⓗഛရࠊຍᕤᮦᩱ㒊ရࠊཎᮦᩱࠊࡢ㸳ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࡢศ㢮࡟ἢࡗ࡚
〇ရ≉ᛶࠊ㉎㈙᪉ἲࠊ㈍኎ಁ㐍᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦Copeland 1924㸧ࠋ
ࡇࡢ〇ရ㢮ᆺㄽࡣࠊ༢⣧᫂ᛌ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊྠࡌၟရ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ྠࡌ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡭἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿⅬ࡟㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋྠࡌ⏘ᴗ㈈࡛ࡶࠊ㉎ධࡍࡿ
௻ᴗࡢ⏝㏵࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡭἲࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊᙜ↛␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1960 ᖺ௦ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࡟ぢࡽࢀࡓ᪂ࡓ࡞₻ὶ࡛࠶ࡿᾘ㈝⪅⾜
ືㄽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊ⤌⧊㉎㈙⾜ືㄽࡀྎ㢌ࡋࡓ㸦వ⏣ 2000⚟⏣ 2002Ἑෆ
2005㸧ࠋ
ࡇࡢ⤌⧊㉎㈙⾜ືㄽࡣࠊ㉎㈙ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㉎㈙ࣉࣟࢭࢫࠊ㉎㈙≧ἣ࡞࡝ࡢᴫᛕࢆά
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉎㈙௻ᴗࡢពᚿỴᐃࢆศᯒࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊWebster and Wind 
(1972, p.14) ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ⤌⧊㉎㈙⾜ືࡣࠊࠕ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉎㈙ᚲせᛶࢆㄆ㆑
ࡋࠊ」ᩘࡢࣈࣛࣥࢻࡸࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖࢆ㆑ูࡋࠊホ౯ࡋࠊ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ
⩏ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⤌⧊㉎㈙⾜ືㄽ࡟ࡶ㝈⏺ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊㉎㈙⾜ື
ㄽࡣࠊྛ〇ရࡢ㉎㈙ᶵ఍ࡈ࡜࡟ࠊ㉎㈙௻ᴗࡢពᛮỴᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀ࡛ࡣࠊ㈍኎௻ᴗ࡜㉎㈙௻ᴗࡢ㛫࡛⾜ࢃࢀࡿᵝࠎ࡞᝟ሗ஺᥮ࡸࠊ༠ຊࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ
࡟࠶ࡓࡿጼໃ࡞࡝ࠊ⌧ᐇࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάື࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ
࡞࠸㸦㧗ᔱ 1998㸧ࠋCorey㸦1962㸧ࡣࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ㛵ಀࡣࠊႠᴗࠊ㉎㈙ࠊ࢔ࣇ
ࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࠊᢏ⾡ࠊ⏕⏘ࠊရ㉁⟶⌮࡞࡝ࠊ୧⪅ࡢከࡃࡢ㒊⨫ࢆᕳࡁ㎸ࡴ⥅⥆ⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㈍኎࣮࣒࣎ࣜࣗࢆỴᐃࡍࡿせ⣲࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡞௻ᴗ㛫㛵ಀࡢ
㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௻ᴗ㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡀࠊ1970 ᖺ௦
ᚋ༙௨㝆࡟ࠊࢫ࢚࣮࢘ࢹࣥࡢ Häkansson ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ IMP (Industrial Marketing and 
Purchasing)ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ┦஫స⏝࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃ㸦వ⏣ 2000⚟⏣
2002㸧ࠋ
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ࡇࡢ┦஫స⏝࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬࢆ༢Ⓨⓗྲྀᘬ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ኎ࡾᡭ௻ᴗ࡜㈙࠸ᡭ௻ᴗࡢ㛫ࡢ㛗ᮇⓗࠊ⥅⥆ⓗ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Webster (1984, p.15) ࡣࠊ㉎㈙௻ᴗࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㈍኎௻ᴗࡢᰂ㌾ᛶࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕၟရࡣࠊᅛᐃ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊኚືⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁࠖ࡜୺ᙇࡋࠊ㈍኎ࡣࠊ
ࠕ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ┦஫౫Ꮡ㛵ಀࠖ࡟࠾ࡅࡿ༢࡞ࡿ୍᫬Ⅼ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊ௻ᴗ
㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⥅⥆ⓗ㛵ಀᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ┦஫స⏝࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ㔜どࡍࡿືࡁ࡜ྜὶ
ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡸ〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿ௻ᴗ࡜ࡑࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡍࡿ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ
ࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽⓗ※ὶࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦వ⏣ 2000㸧ࠋ
㸰㸬࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡢ⣔㆕
 ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡸ〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿ௻ᴗ࡜ࡑ
ࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡍࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᡭἲࡸᴫᛕࢆព࿡ࡍࡿࠋ࣮ࣜࣞࢩࣙ
ࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊL. Berry ࡟ࡼࡾ  ᖺࡢ AMA (American 
Marketing Association) ࡢᏛ఍࡛ึࡵ࡚᫂♧ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࠊ㢳ᐈࢆ᪂つ㢳ᐈ࡜᪤Ꮡ㢳ᐈ
࡟஧ศࡋࡓୖ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡣ᪂つ㢳ᐈ࡬ከࡃࡢ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ
࡜ࡋࠊ᪤Ꮡ㢳ᐈ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㔜せᛶࢆᥦၐࡍࡿᙧ࡛୺ᙇࡉࢀࡓ㸦Berry 1983㸧ࠋ
ࡑࡢᚋ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡣࠊ ᖺ௦࡟ධࡾࠊከࡃࡢ࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲⪅ࡢὀ┠ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡾࠊ኱ࡁ࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡓ㸦ஂಖ⏣ 2003ࠊ
༡ 2005㸧ࠋSheth (2002) ࡣࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡀ⢭ຊⓗ࡟◊✲ࡉ
ࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ▼Ἔ༴ᶵ࠿ࡽㄏⓎࡉࢀࡓ➇த⃭໬࡟ࡼࡿ᪤Ꮡ㢳ᐈ⥔ᣢࡢᚲせᛶ
ࡢ㧗ࡲࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡢ㐍ᒎࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡢ㐍ᒎࠊࡢ㸱ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
Payne (1995) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ
㸲ࡘ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ➨㸯ࡣࠊⱥᅜ࡜㇦ᕞࡢ◊✲⪅࠿ࡽ࡞ࡿ AA(Anglo Australian)ࢢࣝ
࣮ࣉ࡛ࠊရ㉁⟶⌮࡜ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡢ⤫ྜⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸰ࡣࠊC. Grönroosࡸ E. Gummesson ࡞࡝ࡢ໭Ḣ㸦ࢫ࢝ࣥࢪࢼࣅ࢔࣭ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㸧
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡾࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶
ࡿࠋ➨㸱ࡣࠊ๓㏙ࡢ IMP ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡾࠊ➨㸲ࡀ໭⡿ࡢㅖࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒ
ࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊᵝࠎ࡞⌮ㄽయ⣔ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡾࠊChristopher, 
Payne and Ballantyne (2002) ࡣࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸱
ࡘࡢ୺せ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ୪❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ─㸯㸧ࠋ
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
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᏑᅾࡍࡿ୰ࠊ༡㸦2005㸧ࡣࠊ௻ᴗ㛫㛵ಀ࡜௻ᴗ࡜
ᾘ㈝⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜࠸
࠺ᴫᛕࢆᢅ࠺㝿࡟ࡣࠊ௻ᴗ㛫㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ
࡜ࠊ௻ᴗ࡜ᾘ㈝⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ศࡅ
࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋMöller and Halinen (2000) ࡣࠊ௻ᴗ㛫࣮ࣜࣞࢩࣙ
ࣥࢩࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ₯ᅾⓗ㛵ಀ⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡾࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢࣜࢯ࣮ࢫࡀ⤖
ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛┦஫౫Ꮡ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜
ࡋࠊ௻ᴗ࡜ᾘ㈝⪅㛫ࡢ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ₯ᅾⓗ㛵ಀ⪅ࡣከᩘ࡛࠶ࡾࠊ
〇ရࡸ᝟ሗࡀ௦᭰ྍ⬟࡞ࡓࡵ┦஫౫Ꮡᛶࡣపࡃࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣẚ㍑ⓗᑠ
ࡉ࠸࡜ࡋࡓࠋ
㸱ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡢ⣔㆕
 ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡣࠊࣔࣀ㸦᭷ᙧ㈈㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢧ࣮ࣅࢫ㸦↓ᙧ㈈㸧ࡢ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟╔┠ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋFisk, Brown and Bitner (1993) ࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆ
ᖜᗈࡃศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡣࠊ᭷ᙧ㈈ࡢ࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ㛗ᖺࡢ㛫࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲⪅ࡢὀ┠ᗘࡀపࡃࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚◊
✲ศ㔝࡜ࡋ࡚ࡢ❧ࡕୖࡀࡾࡀⴭࡋࡃ㐜ࢀࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡀᮏ᱁໬
ࡋࡓࡢࡣࠊ1980ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
L. Berry ࡣࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ 1983 ᖺ࡟ึࡵ࡚
᫂♧ⓗ࡟౑⏝ࡋࡓ◊✲⪅࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࡟࣮ࣜࣞ
ࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࡜࠸࠺どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊBerry (1983) ࡣࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᚲせ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ1) ࢥ࢔࣭ࢧ࣮ࣅࢫᡓ␎㸦㢳ᐈࣜࣞ
ᅗ ─ 䠍 䝸䝺䞊䝅䝵䞁䝅䝑䝥䞉䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾䛻䛚䛡䜛䠏䛴䛾୺せ䜰䝥䝻䞊䝏
ရ㉁⟶⌮
$$ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
㢳ᐈ㛵ಀࡢ
⤒῭
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢࡢᴫᛕ
┦஫స⏝ⓗࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ⌮ㄽ
㈙ᡭ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢࡢᴫᛕ
㢳ᐈ㛵ಀࡢ
⤒῭
໭⡿ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ
ࢩࢵࣉ࣭
࣐ࢿࢪ࣮ࣕ
⤌⧊ࡢ⎔ቃ
ฟᡤ㸧&KULVWRSKHU3D\QHDQG%DOODQW\QH ࡼࡾ,QWURGXFWLRQ[LLࢆຍᕤ
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࣮ࢩࣙࣥࢩࢵࣉࡢᵓ⠏ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࢥ࢔࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡋࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡍ
ࡿ㸧ࠊ2) 㢳ᐈ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉࡢࠕಶᐈ໬ࠖ㸦ಶࠎࡢ㢳ᐈࡈ࡜࡟ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ
࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࡍࡿ㸧ࠊ3) ࢧ࣮ࣅࢫࡢᕪู໬㸦௚♫࡜ࡣ␗࡞ࡿఱ࠿ࢆ௜ຍࡍࡿ㸧ࠊ4) 
࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ౯᱁ࡢタᐃ㸦࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉࡢ⥅⥆࡟ᑐࡋ࡚㢳ᐈ࡟౯᱁࢖
ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᥦ౪ࡍࡿ㸧ࠊ5) ෆ㒊࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㸦ඃࢀࡓᚑᴗဨࢆ⋓ᚓࠊ⥔ᣢࠊ
ືᶵ࡙ࡅࡍࡿ㸧ࠊࡢ㸳ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢせ⣲ࡢิᣲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౯᱁タᐃ
࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡜ᚑᴗဨ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡞࡝ࠊᡓ␎ㄽⓗⰍᙬࡀ⃰࠸ㄽⅬࡀఱࡢ⬦⤡ࡶ࡞
ࡃ୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊBerry (1983) ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ➇த⃭໬࡜࠸࠺እⓗせᅉ࡬ࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᚲせᛶࢆ
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸦㇂ᮏ 2004㸧ࠊᚋ㏙ࡍࡿ C. Grönroos ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ≉ᛶ࡜
࠸࠺ෆⓗせᅉࢆ┤どࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆᤊ࠼ࡿ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⸨ᒸ 2002㸧ࡇ࡜࡜ࡣࠊዲᑐ↷ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 Grönroos (1980) ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㸳ࡘࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ↓ᙧ࡛࠶ࡾࠊ㢳
ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡣホ౯ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠊ㢳ᐈࡣᐇయࡢ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ฟ᮶ࡎࠊホ౯ࡢ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟┠࡟ぢ࠼ࡿ⣒ཱྀࢆ᥈ࡍࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣ⏕⏘࡜ྠ᫬
࡟ᾘ㈝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㈙࠸ᡭ࡜኎ࡾᡭࡢ㛫࡟┦஫స⏝ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣάື
࡛࠶ࡾࠊࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚⏕⏘ࡉࢀࠊࡑࡢ⏕⏘㏵୰࡟࠶ࡿࡶࡢࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫ࡜ࢧ࣮ࣅࢫࢆษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡇࡢࣉ
ࣟࢭࢫࡣࠊ㢳ᐈࡢᏑᅾࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛㢳ᐈ࡜ඹྠ࡛⾜ࢃࢀࡿࠊࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊGrönroos (1982) ࡣࠊࣉࣟࢲࢡࢺࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࣔࢹࣝ࡟
ೌ࠺ᙧ࡛ࠊᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈ㛵ಀࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋࠊ㢳ᐈࣛ࢖ࣇࢧ࢖
ࢡࣝ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ㈙࠸ᡭ࡜኎ࡾᡭࡢ┦஫స⏝ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫ⤌⧊
࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᶵ⬟࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ─㸰㸧ࠋ 
 
ᅗ ─ 䠎 㢳ᐈ㛵ಀ䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹䛻䛚䛡䜛䠏䛴䛾䝇䝔䞊䝆
ฟᡤ㸧*U¸QURRV Sࢆヂฟࠊຍᕤ
ึᮇࢫࢸ࣮ࢪ ㉎㈙ࣉࣟࢭࢫ ᾘ㈝ࣉࣟࢭࢫ
࣐
䤀
ࢣ
ࢸ
䣵
ࣥ
ࢢ
ࡢ
┠
ⓗ
㢳
ᐈ
ࢽ
䤀
ࢬ
ࡢ
ศ
ᯒ
ᡭ
ἲ
௻ᴗࡀᥦ౪
ࡍࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡢႏ㉳
ఏ⤫ⓗᕷሙ
ศᯒ
㛵ᚰࢆ᭱ึ
ࡢ㉎㈙࡟ኚ
᥮
㢳ᐈࡢࢽ࣮
ࢬࡸၥ㢟ࡢ
ヲ⣽࡞ศᯒ
ࢡࣟࢫࢭࣝࡢ
ᶵ఍ࡢศᯒ
⥅⥆ⓗရ㉁⟶
⌮
෌㈍኎ࠊࢡࣟ
ࢫࢭࣝ㸦㔜ࡡ
኎ࡾ㸧ཬࡧ⥅
⥆ⓗ࡞㢳ᐈ㛵
ಀࡢᵓ⠏
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ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡜㢳ᐈࡢ┦஫స⏝࡟╔┠ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅ
ࡿᑐேⓗ࡞᥋ゐ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊேⓗ࡞┦஫స⏝ࡢ㔜せᛶࢆ
ᙉㄪࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮◊✲ࠊ᭦࡟ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆྵࢇࡔ
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࡑࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ⤌⧊ෆࡢ㛵ಀᛶᚿྥࡢ㔊ᡂ
࡜࠸࠺࢖ࣥࢱ࣮ࢼ࣭࣐࣮ࣝࢣࢸ࢕ࣥࢢศ㔝࡬࡜◊✲ࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ
㸦༡ 2008㸧ࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿၨⵚάືⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊC. Lovelock ࡣࠊࢧ࣮
ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᩍ⛉᭩ࢆฟ∧ࡋࠊࡇࡢศ㔝ࡢⓎᒎ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Lovelock and Wirt (2007) ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࣔࣀࡢ┦㐪Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊZeithaml and Bitner (1996) ࡣࠊࢧ
࣮ࣅࢫ࡜ࣔࣀ࡟࠾ࡅࡿ↓ᙧᛶ࣭᭷ᙧᛶࡢㄽⅬࢆ㍈࡟ࠊホ౯ࡢᅔ㞴ᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ලయⓗ࡞㸯㸱ࡢ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊ᥈⣴㈈㸦㢳ᐈࡣࠊ㉎ධ๓࡟ရ㉁ࡢ⛬ᗘࢆุ᩿ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠊ⤒㦂㈈㸦㢳ᐈࡣࠊ୍ᗘ㉎ධࡋࡓࡾ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ရ㉁ࡢ
⛬ᗘࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠊಙ⏝㈈㸦㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ရ㉁ࡢ⛬ᗘࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜
ࡣࠊ㉎ධ࣭ᾘ㈝ᚋ࡛ࡶ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ౯್ࢆಙ⏝
㸬㸬
ࡋ࡞࠸࡜㉎㈙ࡢពᛮỴᐃࡀ࡛
ࡁ࡞࠸㸧ࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ─㸱㸧ࠋ 
 
㸲౯್ඹ๰ㄽࡢ⣔㆕
౯್ඹ๰ࡢᴫᛕࡣࠊ௻ᴗࡀ㢳ᐈ࡬ᥦ౪ࡍࡿ౯್ࢆࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡗ୍࡚᪉ⓗ࡟⏕⏘ࡉ
ࢀ㈍኎ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௻ᴗࡀ㢳ᐈ࡜ඹྠ࡛๰㐀ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊVargo and Lusch (2004) ࡀึࡵ࡚ᥦၐࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ࣭
ࢻ࣑ࢼࣥࢺ࣭ࣟࢪࢵࢡ㸦Service Dominant Logic㸧࡟࠾ࡅࡿᇶᮏᴫᛕ࡛࠶ࡿ 1)ࠋ
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 S-D ࣟࢪࢵࢡࡣࠊࢢࢵࢬ࣭ࢻ࣑ࢼࣥࢺ࣭ࣟࢪࢵࢡ㸦Goods Dominant Logic㸧࡜ࡢᑐ
ẚ࡟࠾࠸࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋG-D ࣟࢪࢵࢡࡣࠊ〇ရ㸦Goods㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡞᭷
ᙧ㈈࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊG-D ࣟࢪࢵࢡ࡜ S-D ࣟ
ࢪࢵࢡࡢୡ⏺ほࡢ㐪࠸ࡣࠊᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ౯್ᴫᛕࠊ㢳ᐈࠊ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㸱Ⅼ࡟㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦⸨ᕝ࣭㜿ஂὠ࣭ᑠ㔝 2012㸧ࠋ

 ౯್ඹ๰ࡢᴫᛕࡣࠊࡑࡢෆᐜ࠿ࡽࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ๓㏙ࡢ Grönroos (1982) ࡀ
ၐ࠼ࡓࡼ࠺࡞┦஫స⏝ࢆᙉㄪࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡸ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵ
ࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋVargo and Lusch (2004, p.3)࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊᕷሙᚿྥࠊရ㉁⟶⌮
࡞࡝ࡢࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡓศ㔝࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ㄽᩥࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿࠋ
S-D ࣟࢪࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ౯್ඹ๰ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊ౑⏝౯್࡜஺᥮౯
್ࢆ᫂☜࡟༊ูࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦༡ 2010㸧2)ࠋᚑ᮶ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⌮ㄽ
࡛ࡣࠊ஺᥮exchangeࡀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿ㝿ࡢ㘽࡜࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚
ᥦ♧ࡉࢀ㸦Bagozzi 1974, 1975㸧ࠊ㈈ࡀ㈌ᖯ࡜஺᥮ࡉࢀࡿ㝿ࡢ౯್㸦஺᥮౯್㸧ࡀࠊ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ౯್࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ஺᥮ࡀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫࡢ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊS-D ࣟࢪࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ౯್ඹ๰ࡢᴫᛕ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ౯್ࡢ኱ࡁࡉࡣ஺᥮᫬࡟࠾࠸࡚☜ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ஺᥮ᚋࡢ
౑⏝ẁ㝵࡟࠾࠸࡚௻ᴗ࡜㢳ᐈࡀඹྠ࡛๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࠕ౑⏝࡟࠾ࡅࡿ౯್㸸
౑⏝౯್ࠖࡀ᪂ࡓ࡞౯್ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2)
• ୡࡢ୰ࡣࠊࠕࣔࣀࠖ࡜ࠕࣔࣀ௨
እࡢఱ࠿㸦㸻ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࠖࡀᏑ
ᅾࡍࡿ
• ௻ᴗࡢ㢳ᐈ㛫ࡢ୍᪉ⓗ࣭ศᴗⓗ
࡞ࠕ౯್⏕⏘ࠖ࡜ࠕ౯್ᾘ㈝ࠖ
ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ
• *'ࣟࢪࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡣࠊ
ࠕ஺᥮౯್㸦㈈ࡀ㈌ᖯ࡜஺᥮ࡉ
ࢀࡿ㝿ࡢ౯್㸹YDOXHLQ
H[FKDQJH㸧࡛ࠖ࠶ࡿ
• 㢳ᐈࡣࠊ௻ᴗࡀ⏕⏘ࡍࡿ౯್ࢆ
༢࡟ᾘ㈝ࡍࡿᾘ㈝⪅
• ୡࡢ୰ࡢ⤒῭άືࡣࠊ඲࡚ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦ࠕࣔࣀࢆక࠺ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜ࠕࣔࣀࢆ
కࢃ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ศ࠿ࢀࡿ㸧
• ௻ᴗ࡜㢳ᐈࡀ཮᪉ྥⓗ࣭༠ാⓗ࡞ࠕ౯
್ඹ๰ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ
• 6'ࣟࢪࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡣࠊࠕ౑⏝
౯್㸦౑⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ౯್㸹YDOXHLQ
XVH㸧࡛ࠖ࠶ࡿ
• 㢳ᐈࡣࠊᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௻ᴗ
࡜༠ാࡋ࡚౯್ࢆඹ๰ࡍࡿ୺య
*'ࣟࢪࢵࢡ 6'ࣟࢪࢵࢡ
ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉
౯್ᴫᛕ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉
㢳ᐈ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃࠼᪉
ฟᡤ㸸⸨ᕝ࣭㜿ஂὠ࣭ᑠ㔝 ࡼࡾ➹⪅సᡂ
ᅗ - 䠐 㻳㻙㻰䝻䝆䝑䜽䛸㻿㻙㻰䝻䝆䝑䜽䛾ᑐẚ
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ㄝ௬࡜⤌ᯟࡢᯒศ ❶㸱➨
㆑ព㢟ၥ
ࡍ㛵࡟ᘬྲྀ㛫ᴗ௻ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡓࡁ࡚ࡗ㎺࡛ࡲࡇࡇ
ᴗ௻ࠊࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢࣀࣔࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡿ
࣮࣐࣭ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜࡿࡍ┠╔࡟ᛶಀ㛵ࡢ㛫ᴗ௻ࡽ࠿ࣀࣔࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᘬྲྀ㛫
࠸࠾࡟✲◊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡿࡍ㛵࡟ᘬྲྀ㛫⪅㈝ᾘ࡜ᴗ௻ࠊࡓࡋ㢌ྎࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ
ࣔࠊࡾ࠶ࡶㄳせࡢ௦᫬ࡸ┬཯ࡢࡑࠊࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢࣀࣔࠊࡶ࡚
࣮ࢧࠊࡓࡁ࡚ࡋ㢌ྎࡀࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ┠╔࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡃ࡞ࡣ࡛ࣀ
ࠊ㈈⣴᥈㸦ぢ▱࡞ࡓ᪂࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼ᤊࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸࣀࣔࠊࡣࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࢫࣅ
࣮ࢧࡸࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜࠊࡓࡋ౪ᥦࢆ㸧࡝࡞㈈⏝ಙࠊ㈈㦂⤒
࣮ࣟࣉ࢔࡞ࡓ᪂ࡿࡍ㛵࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜ᐈ㢳ࠊࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡽ࠿ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࣭ࢫࣅ
ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ㸴ࡢࠊࡿ࠸࡚ࡵ㞟ࢆ┠ὀ࡞ࡁ኱ᖺ㏆ࡀᛕᴫࡢ๰ඹ್౯ࠊ࡚ࡋ࡜ࢳ
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢ✲◊࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆⅬㄽࡢ
ᛶࡢ࡚ࡋ࡜㈈⏝ಙࠊࡤ࠼౛㸦ࢫࣅ࣮ࢧ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸸఩㡰ඛඃࠊ㇟ᑐࡢ๰ඹ್౯
఩㡰ඛඃࡢ㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆ๰ඹ್౯ࠊࡃ㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢ๰ඹ್౯ࡾࡼࠊࡀ㸧ࡉࡁ኱ࡢ㉁
ࠋ࠿ࡢࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ
ࡢ࡝ࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ఩㡰ඛඃࡢ๰ඹ್౯࡞࠺ࡼࡢࡇ㸸ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ๰ඹ್౯
 ࠋ࠿ⓗᯝຠࡶ᭱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆ๰ඹ್౯࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
 )0002( nenilaH dna rellöMࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓㸸ࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢ࡬ࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫ 
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸ࡁ኱ࡣࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫࡿࡅ࠾࡟ࣉࢵࢩࣥࣙࢩ࣮ࣞࣜ㛫ᴗ௻ࠊࡣ
 ࠋ࠿ࡢࡿࡏࡉຍቑࢆࢺࢫࢥ࣭ࢢࣥࢳࢵ࢖ࢫࠊࡣ๰ඹ್౯ࠊࡀ
ࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢ࢔࢙ࢩෆᐈ㢳ࠊࡣ᪋ᐇࡢ๰ඹ್౯㸸ࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢ࡬࢔࢙ࢩෆᐈ㢳 
 ࠋ࠿ࡢࡿ
ࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇࡢᯒศ㸰
♧ᥦ࡟㸳ᅗࢆࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇࡢᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡟ᬒ⫼ࢆ㢟ㄢ✲◊ࡢࡽࢀࡇ 
 ࠋࡿࡍ
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ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௻ᴗ㛫ࢧ࣮ࣅࢫࠊ≉࡟௻ᴗ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟╔┠ࡋࠊ௨ୗࡢ㸶ࡘࡢ௻ᴗ
㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ᅜෆ㏦㔠 
  ෇㡸㔠 
  ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ 
  ㈠᫆㔠⼥㸦LC ࡢⓎ⾜࡞࡝㸧 
  ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭࣐ࣗࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦GCMS㸧 
  ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦M&Aࡸᥦᦠ࡞࡝㸧 
  ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠⼥㈨࡞࡝㸧 
  㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛ㈨㔠⼥㈨࡞࡝㸧 
㸱௬ㄝ
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝࢆࡑࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ඹ࡟௨ୗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ
௬ㄝ 㸦౯್ඹ๰ࡢᑐ㇟࡜ඃඛ㡰఩㸧㸸ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊ౯
್ඹ๰࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ㸦ᅗ─㸴࡟ᴫᛕᅗ㸧ࠋ
௻ᴗ㛫ྲྀᘬࡣከ✀ከᵝ࡛࠶ࡾࠊ㖟⾜ࡀᥦ౪ࡍࡿ௻ᴗ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡶࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ
࡟ࡼࡗ࡚ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᅜෆ㏦㔠࡞࡝ࡢẚ㍑ⓗ༢⣧࡞㸦ࡼ
ࡾ⤒㦂㈈ࡢ㈨㉁ࡀ኱ࡁ࠸㸧ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣࠊ౯್ඹ๰ࡢవᆅࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ」㞧
࡞㸦ࡼࡾಙ⏝㈈ࡢ㈨㉁ࡀ኱ࡁ࠸㸧ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣࠊ౯್ඹ๰ࡢྍ⬟ᛶࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠊ
࡜࠸࠺௬ㄝࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐇົⓗ࡟ぢ࡚ࡶࠊ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せ
㢳ᐈࡢࢫ࢖ࢵ
ࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫ
ࢺࡢቑຍ
㸦⤌⧊ᡂᯝ㸧
౯್ඹ๰ࡢྍ⬟ᛶ࡜ᐇ⾜
ᅗ ─ 䠑 ศᯒ䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽
㛫᥋ⓗ౯್ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
㢳ᐈෆࢩ࢙࢔
ࡢྥୖ
௬ㄝ㸯
ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢಙ⏝㈈ᗘྜ࠸
㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡢྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ
௬ㄝ㸰
௬ㄝ㸱
௬ㄝ㸲
㉎㈙๓㸦஺᥮๓㸧ࡢ
ඹྠ㛤Ⓨ࣭⏕⏘ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
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ᛶࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ౯್ඹ๰ࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊ๓㏙ࡢಙ⏝㈈ᗘྜ
࠸ࡢほⅬ࡜ඹ࡟ࠊ௬ㄝ㸯ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ

౯್ඹ๰ࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ⼥㈨࡟࠾ࡅࡿࢥ࣋ࢼࣥࢶࣂࣥ࢟
ࣥࢢࡀࠊ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢥ࣋ࢼࣥࢶࣂࣥ࢟ࣥࢢࡣࠊ㈚ฟዎ⣙᭩ࡢ୰࡟ࢥ࣋ࢼ
ࣥࢶ㸦㑂Ᏺ᮲㡯ࠊ㈈ົไ㝈᮲㡯㸧࡜࿧ࡤࢀࡿᵝࠎ࡞ᣦᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࢀ࡟᢬ゐࡋࡓ
࡜ࡁࠊ௻ᴗࡀఱࡽ࠿ࡢ࣌ࢼࣝࢸ࢕ࢆㄢࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㈚ฟ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢥ࣋ࢼࣥ
ࢶࢆタᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊᙜヱ௻ᴗࡢⓎᒎ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞ࢥ࣋ࢼࣥࢶࢆ㖟⾜࡜௻ᴗ
ࡀඹྠ࡛タᐃࡍࡿࠊᡈ࠸ࡣࠊᙜヱ௻ᴗࡢⓎᒎࡢ㜼ᐖせᅉ࡜࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࢥ࣋ࢼࣥࢶ
ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ᤼㝖ࡍࡿࠊ࡞࡝ࡢඹྠసᴗࡢ௙⤌ࡳࢆ㖟⾜࡜㢳ᐈ௻ᴗࡀᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜
࡛౯್ඹ๰ࡢᡂᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௬ㄝ㸰㸦౯್ඹ๰ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ㸧㸸౯್஺᥮๓ࡢ౯್ࡢඹྠ㛤Ⓨࡣࠊࡼࡾ኱ࡁ
࡞౯್ඹ๰࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
 ౯್ඹ๰ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭦࡞ࡿ◊✲ࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸ࠋ⸨ᒸ
㸦2013㸧ࡣࠊS-D ࣟࢪࢵࢡࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃ᐹ⠊ᅖࡢ୙᫂☜ࡉࢆᣲࡆࠊS-D ࣟࢪࢵࢡ࡛
ࡣ஺᥮ᚋ࡟㛵ᚰࡀ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ஺᥮๓ࡶ⪃ᐹࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᡞ㇂㸦2013㸧ࡶࠊS-D ࣟࢪࢵࢡࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡛ࡢ⏕⏘࣭ᾘ㈝ࡢ▐㛫
ࢆ㔜どࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ஦๓‽ഛẁ㝵࡬ࡢゝཬࡣᑡ࡞࠸ࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊFrow, 
Payne and Storbacka (2011) ࡣࠊ౯್ඹ๰࡟࠾ࡅࡿඹྠάືࢆࠊࢹࢨ࢖ࣥࠊ⏕⏘ࠊ㈍኎
ಁ㐍ࠊ౯᱁タᐃࠊὶ㏻࡞࡝ࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡈ࡜࡟つᐃࡍࡿᴫᛕⓗࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡
ࢡࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶࠊ౯್ඹ๰ࡢ඲యࣉࣟࢭࢫࢆಠ▔ࡋࠊ౯್ඹ๰ࡢ࠶ࡿ
࡭ࡁࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
• ᅜෆ㏦㔠
• ෇㡸㔠
• ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ
኱ᑠ
౯
್
ඹ
๰
኱
ᑠ
• ㈠᫆㔠⼥
• *&06
• ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ
• ▷ᮇ⼥㈨
• 㛗ᮇ⼥㈨
ᅗ ─ 䠒 ௬ㄝ䠍䛾ᴫᛕᅗ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊGrönroos (2005) ࡣࠊᦠᖏ㟁ヰࢧ࣮ࣅࢫࢆ౛࡟⏝࠸࡚ࠊ౯್
ඹ๰ࡢࣇ࢙࣮ࢬࢆ‽ഛẁ㝵࡜౑⏝౯್ࡢ౑⏝࣭ᾘ㈝ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢫࢸ
࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿ࠶ࡿ࡭ࡁ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάື࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⸨ᕝ࣭㜿ஂ
ὠ࣭ᑠ㔝㸦2012㸧ࡣࠊ౯್ඹ๰ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡼࡾ᫂♧ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿᴫᛕࣔࢹࣝࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ─㸵㸧ࠋ

ࡇࡢᴫᛕࣔࢹࣝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ౯್ඹ๰ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ౯್஺᥮๓ࡢ‽
ഛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡢඹྠ㛤Ⓨ 3) ࡣࠊࡼࡾ኱ࡁ࡞౯್ඹ๰࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠊ࡜࠸࠺௬ㄝ
㸰ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ
 ౯್஺᥮๓ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡢඹྠ㛤Ⓨࡀᣢࡘࠊ౯್ඹ๰඲య࡬ࡢṇࡢ࢖
ࣥࣃࢡࢺࡣࠊᐇົⓗ࡟ࡶᨭᣢࡉࢀࡿࠋ㛗ᮇⓗど㔝࡟❧ࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸௻
ᴗ㛫㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡀ෌㉎㈙ࡉࢀࡿ☜⋡ࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑
࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊḟᅇ௨㝆ࡢ౯್஺᥮࡟ഛ࠼࡚ࠊ౯್஺᥮๓ࡢ‽ഛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡢ
ඹྠ㛤Ⓨࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗ࡜ࡑࡢ㢳ᐈ௻ᴗࡀඹྠ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ⌮࡟㐺ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ௬ㄝࢆࠊ๓㏙ࡢ⼥㈨࡟࠾ࡅࡿࢥ࣋ࢼࣥࢶࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿࠋࢥ࣋
ࢼࣥࢶ࡟ࡣከࡃࡢᣦᶆࡀ࠶ࡾࠊ㖟⾜ࡀࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡢ≧ἣ㸦㈈ົ㠃ࠊ➇ྜ㠃ࠊᡓ␎㠃
࡞࡝㸧ࢆ⌮ゎࡋࠊࡲࡓࠊ㖟⾜ഃࡢ஦᝟㸦ྛࢥ࣋ࢼࣥࢶᣦᶆࡢ㖟⾜ෆ࡛ࡢ㔜せᛶ࡞࡝㸧
ࢆ㢳ᐈ௻ᴗࡀ⌮ゎࡋ࡚ࠊࢥ࣋ࢼࣥࢶ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ஦๓࡟ࠖඹ㏻⌮ゎࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㖟⾜ࡀタᐃࡍࡿࢥ࣋ࢼࣥࢶࡀࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡢᐇ᝟࡟ࡼࡾ
ἢࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᡂ㛗ࢆጉࡆࡿࡼ࠺࡞㈈
ົⓗไ㝈ࡀῶᑡࡍࡿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ㖟⾜࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡀ⼥㈨
᮲௳࡟᢬ゐࡍࡿࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗ౯್ࢆඹ๰
㢳ᐈ௻ᴗ౯್ࢆඹ๰
ඹྠ㛤Ⓨࡶࡋࡃࡣ
ඹྠ⏕⏘
ඹྠᾘ㈝
 !౑⏝౯್㸦9DOXHLQXVH㸧
ṇࡢᙳ㡪
㉎㈙๓ ౯್஺᥮ ㉎㈙ᚋ
ฟᡤ㸸⸨ᕝ࣭㜿ஂὠ࣭ᑠ㔝Sࢆຍᕤ
ᅗ ─ 䠓 ௬ㄝ䠎䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹
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 ௬ㄝ㸱㸦ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ㸧㸸౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࠋ
Burnham, Frels, Mahajan㸦2003㸧ࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࢆࠊ᫬㛫࡜ປຊࡢᾘ㈝
ࢆ୺࡜ࡍࡿᡭ⥆ⓗࢥࢫࢺࠊ⤒῭ⓗᦆኻࢆᩘ್ⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㔠㖹ⓗࢥࢫࢺࠊ㛵ಀᛶ
ࡢ೵Ṇ࡟క࠺ᚰ⌮ⓗࠊឤ᝟ⓗ୙ᛌឤ࡛࠶ࡿ㛵ಀⓗࢥࢫࢺࡢ㸱ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ─㸶㸧ࠋ

ᐇົᐙⓗぢᆅ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗࡀࠊ౯್ඹ๰ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
ࡑࡢ㢳ᐈ࡜⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗഃࡀ౯್ඹ๰
࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗດຊࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊ㢳ᐈ࠿ࡽぢࡓሙྜࡢࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡀ኱ࡁ
ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣࠊᙜヱࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞ࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ
࡟ᑐࡍࡿ౯್ඹ๰ᐇ⾜ࡢຠᯝࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࠊ๓㏙ࡢ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࡢほⅬ࡜ඹ࡟ࠊ௬ㄝ㸱ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ
௬ㄝ㸲㸦㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ㸧㸸౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜ྍ⬟ᛶࡣࠊ㛫᥋ⓗ
౯್࡜ඹ࡟ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࠋ
 Gao et al. (2005) ࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ౯್ࡣࠊ1) ࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ௻ᴗ࡜㢳ᐈ
௻ᴗࡢ㛗ᮇⓗ࡞㛵ಀᛶ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ㛵ಀᛶⓗ౯್࡜ࠊ2) ಶูࡢྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬⓗ
౯್ࠊ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢせ⣲ࢆᣢࡘ࡜ࡋࠊ๓⪅ࡢ㛵ಀᛶⓗ౯್ࡢ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㔜
せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 BtoB ࡢ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡛ࡣࠊ㛗ᮇⓗど㔝࡟❧ࡗ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗ࡜㢳ᐈ௻ᴗࡀࡑ
ࡢ㛵ಀᛶࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋPayne (1995) ࡣࠊ௻ᴗ㛫㛵ಀࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ▷ᮇྲྀᘬⓗどⅬ࡜ᑐẚࡍࡿᙧ࡛ࠊ㛗ᮇⓗ㛵ಀᛶࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
Ford, Gadde, Häkansson, Lundgren, Snehota, Turnbull and Wilson (1998) ࡣࠊ㛗ᮇⓗ㛵ಀࡢ
ᅗ - 䠔 䝇䜲䝑䝏䞁䜾䞉䝁䝇䝖䛾㢮ᆺ䝰䝕䝹
ᡭ⥆ⓗࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺ
 ⤒῭ⓗࣜࢫࢡࢥࢫࢺ
 ホ౯ࢥࢫࢺ
 ࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࢥࢫࢺ
 Ꮫ⩦ࢥࢫࢺ
㔠㖹ⓗࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺ
 ฼┈㸦࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ㸧
ᦆኻ㸦ࣟࢫ㸧ࢥࢫࢺ
 㔠㖹ࣟࢫࢥࢫࢺ
㛵ಀⓗࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺ
 㛵ಀᛶࣟࢫࢥࢫࢺ
 ࣈࣛࣥࢻ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ
ࢩࢵࣉࢥࢫࢺ
ฟᡤ㸸%XUQKDP)UHOV0DKDMDQSࢆヂฟࠊຍᕤ
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ୗ࡛ࡣࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡸᐇ⦼ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑗ
᮶ࡢྲྀᘬ࡬ࡢᮇᚅࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពᚿỴᐃࢆ⾜࠺ࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊ㐣ཤࡢྲྀᘬᐇ⦼ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿ࡜࠿ࠊᑗ᮶ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀᘬࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺⌮⏤࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢྲྀᘬࡀࡓ࡜࠼୙฼࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㛗ᮇⓗ࡞
ุ᩿࡛ྲྀᘬࢆ⾜࠺㸦㧗ᔱ 1994㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟❧ࡘ࡜ࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ౯್ࡣࠊ┤᥋ⓗ౯್㸦⌧
ᅾࡢ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౯᱁ࡸෆᐜ㸧࡜ࠊ㸧㛫᥋ⓗ౯್㸦ᑗ᮶ࡢΏࡗ࡚ࡢ〇ရ࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ౯᱁ࡸෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ぢࡽࢀࡿせ⣲㸧ࡢ㸰ࡘ࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿ㢳ᐈ
ෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࡣ┤᥋ⓗ౯್ࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ࡜
࠸࠺௬ㄝࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ௻ᴗ㢳ᐈࡣࠊ㸯ࡘ㸯ࡘࡢྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬⓗ౯್
㸦transactional view of value㸧ࡼࡾࡶࠊ㛗ᮇⓗ࡞㛵ಀᛶ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ㛵ಀᛶⓗ౯್
㸦relational antecedents of value㸧࡟ࡼࡾ㔜ࡁࢆ⨨ࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㛫᥋ⓗ౯್ࡢᣢࡘ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡋ࡚ࡢṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣࠊ
౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ᗘྜ࠸ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞ࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡍ
ࡿ㛫᥋ⓗ౯್ࡢຠᯝࡀࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞஺஫స⏝ࡶྵࡵࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࡣࠊ㛫᥋ⓗ౯್㸦┤᥋ⓗ౯್࡛ࡣ࡞ࡃ㸧
࡜ేࡏ࡚㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ࡜࠸࠺௬ㄝ㸲ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ
➨㸲❶ ᐇド◊✲
ᴫᛕࡢ᧯స໬
 ♫఍⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲㄽࡢ᰿ᮏⓗㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡣࠊゝⴥࡢព࿡ࢆዴఱ࡟ࡋ࡚ ᐃྍ
⬟࡞ኚᩘ࡟ኚ᥮ࡍࡿ࠿࡛࠶ࡾ㸦㔝୰ 1974㸧ࠊLazarsfeld and Rosenberg (1967)ࡣࠊ♫
఍⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࣜࢧ࣮ࢳ᪉ἲㄽࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᴫᛕࡢ᧯స໬ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ ᐃྍ⬟࡞ኚᩘ࡬ࡢኚ᥮ࠊࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
౯್ඹ๰ࡢᴫᛕࡢ᧯స໬
 ౯್ඹ๰ᴫᛕࡢ᧯స໬ࡣࠊ◊✲࣭ᐇົୖࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸦஭ୖ 2013㸧࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㏆ᖺ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡞ㇂㸦2013㸧ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡀ㢳
ᐈࡢཧຍᙧែࢆ㌟యⓗཧຍࠊ▱ⓗཧຍࠊឤ᝟ⓗཧຍࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࡢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
౯್ඹ๰ࡢ౯್ࢆࠊ㔠㖹ⓗ౯್ࠊ▱㆑ⓗ౯್ࠊឤ᝟ⓗ౯್ࡢ㸱✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ᅗ─㸷㸧ࠋ
 ᡞ㇂㸦2013㸧ࡣࠊࡇࡢ㔠㖹ⓗ౯್ࢆࠊ㔠㖹࡟ᐜ᫆࡟᥮⟬ྍ⬟࡞౯್࡛࠶ࡾࠊ௻
ᴗ࣭ᚑᴗဨ࣭㢳ᐈࡑࢀࡒࢀ࡟ ᐃࡉࢀࡿࡶࡢࠊ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ▱㆑ⓗ౯್ࡣࠊ
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ඹ๰ᙜ஦⪅࡟⵳✚ࡍࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡛࠶ࡾࠊඹ๰౯್ቑຍ࡟㈨ࡍࡿࡶࡢࠊ࡜ᐃ
⩏ࡋࠊឤ᝟ⓗ౯್ࡣࠊ㢳ᐈ࡜௻ᴗࡢ⥅⥆ⓗ࡞㛵ಀ࠿ࡽࡣಙ㢗࡞࡝ࡢឤ᝟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊ
࡜ࡋࡓࠋ

 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᡞ㇂㸦2013㸧ࡀᥦၐࡋࡓ㸱ࡘࡢ౯್࡟ἢ࠺ᙧ࡛ࠊ௻ᴗ㛫㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ
࡟࠾ࡅࡿ౯್ඹ๰ᴫᛕࡢ᧯స໬ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ─㸯㸮㸧ࠋ

ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢ᧯స໬
Burnham et al. (2003) ࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࢆࠊᡭ⥆ⓗࢥࢫࢺࠊ㔠㖹ⓗࢥࢫࢺࠊ
㛵ಀⓗࢥࢫࢺࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᡭ⥆ⓗࢥࢫࢺࡣࠊ⤒῭ⓗࣜࢫࢡࢥࢫࢺࠊホ౯ࢥࢫࢺࠊࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࢥࢫࢺࠊཬࡧ
Ꮫ⩦ࢥࢫࢺ࡟᭦࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡿࠋ⤒῭ⓗࣜࢫࢡࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡀ᪂ࡓ࡞㖟⾜ࢆ
᥇⏝ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡇࡢ㖟⾜࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤖ᯝࡀⓎ⏕ࡍࡿࢥࢫࢺࠊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊホ౯ࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡀ㖟⾜
ࢆኚ᭦ࡍࡿỴᐃࢆୗࡍ㝿࡟ࠊ᪂ࡓ࡞㖟⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸศᯒ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ᫬
㛫࡜ປຊࡢࢥࢫࢺࠊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡀ᪂ࡓ࡞㖟⾜࠿
ᅗ 䇵 䠕 ౯್ඹ๰䛻䛚䛡䜛䠏䛴䛾౯್
ฟᡤ㸧ᡞ㇂㸦S㸹Ⅼ⥺ࡣ➹⪅ຍ➹
ཧຍᙧែ
ඛ⾜◊✲
ඹ๰౯್
㌟యⓗ
ཧຍ
㔠㖹ⓗ
౯್09
ឤ᝟ⓗ
ཧຍ
ឤ᝟ⓗ
౯್(9
▱ⓗ
ཧຍ
▱㆑ⓗ
౯್.9
ᅗ ─ 䠍䠌 ౯್ඹ๰䛾ᴫᛕ䛾᧯స໬
ឤ
᝟
ⓗ
౯
್
㔠
㖹
ⓗ
౯
್
౯್ඹ๰࡟࠾ࡅࡿ㖟⾜࡜㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟
ࡣࠊಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝ࠊᚰ⌮㠃࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀྵࡲࢀࡿ
▱
㆑
ⓗ
౯
್
౯್ඹ๰࡟࠾ࡅࡿ㖟⾜࡜㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟
ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᩘᏐ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࠺ࡿࡶࡢ㸦㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ
࡚ࡣࠊ㔠฼ࡸᡭᩘᩱࡢపῶ࡞࡝㸧ࡀྵࡲࢀࡿ
౯್ඹ๰࡟࠾ࡅࡿ㖟⾜࡜㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟
ࡣࠊྲྀᘬ᮲௳㸦⼥㈨࡟࠾ࡅࡿ㑂Ᏺ᮲㡯࡞࡝㸧ࡢ㐺ษ࡞タ
ᐃࠊྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࡞࡝ࠊᩘᏐࡔࡅ࡛ࡣホ౯ࡋࡁࢀ
࡞࠸ࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿ
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ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࠊ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࠶ࡿ࠸ࡣࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ
ᚓࡿࡓࡵࡢ᫬㛫࡜ປຊࡢࢥࢫࢺࠊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࢥࢫࢺࡣࠊ୺࡟᪂つࡢ
ዎ⣙ࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫࢆࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࡍࡿ㝿ࡢ᫬㛫࡜ດຊࡢࢥࢫࢺࠊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁࠊᅗ㸯㸯ࡢࡼ࠺࡟ᴫᛕࡢ᧯స໬ࢆ⾜ࡗࡓ 4)ࠋ

┤᥋ⓗ౯್࡜㛫᥋ⓗ౯್ࡢ᧯స໬
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ┤᥋ⓗ౯್ࡣࠊ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌧ᅾࡢ౯᱁ࡸෆᐜ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊ
ࠕࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡀᥦ♧ࡍࡿ౯᱁
㸦㔠฼ࡸᡭᩘᩱ࡞࡝㸧ࡣࠊ➇ྜ௚♫࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ➇தຊࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺
ᙧ࡛ࡇࡢᴫᛕࡢ᧯స໬ࢆ⾜࠺ࠋ
 㛫᥋ⓗ౯್ࡣࠊᑗ᮶ࡢ౯᱁ࡸෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ぢࡽࢀࡿせ⣲ࠊ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࡢ᧯స໬ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊParasuraman, Berry and Zeithaml (1991) 
ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࢆࠊಙ㢗ᛶࠊඹឤᛶࠊಖドᛶࠊ཯ᛂᛶࠊ᭷ᙧᛶ࡜࠸࠺㸳ࡘࡢḟඖ
࡟㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ SERVQUALࣔࢹࣝࢆά⏝ࡍࡿ㸦ᅗ─㸯㸰㸧ࠋ 
 SERVQUAL ࣔࢹࣝࡢ㸳ࡘࡢḟඖࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢ ᐃᑻᗘ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࡓ
ࡵࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢḟඖࡢᯟ⤌ࡣᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈ௻ᴗ㛫ࡢ
㛗ᮇⓗ㛵ಀᛶࢆᐃ⩏ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ಟṇࡋࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࡢ᧯స໬ࢆ⾜ࡗࡓ 5)㸦ᅗ─㸯
㸱㸧ࠋ
ᅗ ─ 䠍䠍 䝇䜲䝑䝏䞁䜾䞉䝁䝇䝖䛾᧯స໬
⤒
῭
ⓗ
ࣜ
ࢫ
ࢡ
ࢥ
ࢫ
ࢺ
ホ
౯
ࢥ
ࢫ
ࢺ
௚ࡢ㖟⾜࡟ࡼࡿࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ⌧ᅾࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜
ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ᠱᛕࡀ࠶ࡿ
Ꮫ
⩦
ࢥ
ࢫ
ࢺ
⌧ᅾࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜௨እࡢ௚ࡢ㖟⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ
ࢆࠊ඘ศ࡟ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࡟ࡣࠊ᫬㛫࡜ປຊࡀ࠿࠿ࡿ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊ⌧ᅾࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜࠿ࡽࠊ௚ࡢ㖟⾜
࡟ኚ᭦ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ㖟⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ࡟័ࢀࡿࡢ࡟ᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
ࢭ
䣹
ࢺ
࢔
䣹
ࣉ
ࢥ
ࢫ
ࢺ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࢆ௚ࡢ㖟
⾜࡟ኚ᭦ࡍࡿሙྜࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞࡲ࡛࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿ‽ഛࣉࣟ
ࢭࢫࢆ⤒ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
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


㸰ㄪᰝ
ㄪᰝࡢᴫせ
 㖟⾜࡜ࡢྲྀᘬࢆ⟶ᤸࡍࡿ㈈ົᢸᙜ㒊⨫࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽ
ࣥࢢࢆక࠺࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡢ㛫࡟ᐇ
᪋ࡋࠊ ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࢆཷ㡿ࡋࡓࠋᅇ⟅௻ᴗࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆࠊ⾲㸯࡟♧ࡍࠋ
͌⣙᮰ࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊṇ☜࡟㐙
⾜ࡉࢀࡿ
ಙ㢗ᛶ
UHOLDELOLW\
͌㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿẼ㐵࠸ࡸ㢳ᐈ࡟ྜࢃ
ࡏࡓ㓄៖ࡀ࠶ࡿඹឤᛶHPSDWK\
͌ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗࡢ▱㆑࣭୎ᑀࡉࠊ
㢳ᐈ࡬ࡢಙ⏝࣭ಙ㢗ࡀ࠶ࡿಖドᛶDVVXUDQFH
͌㎿㏿࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㐍ࢇ࡛ᥦ౪ࡉࢀ
ࡿ
཯ᛂᛶ
UHVSRQVLYHQHVV
͌≀⌮ⓗ࡞᪋タࡸタഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ᭷ᙧᛶWDQJLEOHV
ᅗ ─ 䠍䠎 SERVQUAL䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛䠑䛴䛾ḟඖ
ฟᡤ3DUDVXUDPDQ%HUU\DQG=HLWKDPO 
ᅗ ─ 䠍䠏 㛫᥋ⓗ౯್䛾᧯స໬
ಙ
㢗
ᛶ
ඹ
ឤ
ᛶ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
㖟⾜࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆಙ㢗ࡋ࡚࠸ࡿ
཯
ᛂ
ᛶ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
㖟⾜ࡣࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵㐃ࡍࡿᙜ♫ࡢᴗົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
῝ࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
㖟⾜ࡣࠊᙜ♫࠿ࡽࡢ㉁ၥࡸၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐࡋ࡚⣲᪩ࡃᑐᛂ
ࡋ࡚ࡃࢀࡿ
᭷
ᙧ
ᛶ
ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
㖟⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊඃࢀࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭ࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡼࡗ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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
 ㄪᰝ⚊ࡣࠊࠕ௻ᴗ㔠⼥࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ᅇ⟅⪅࡟㏦௜ࡉࢀࠊ
㸰㸮ࡢ㉁ၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ 6, 7)ࠋ
㸰 ᐃᑻᗘࡢಙ㢗ᛶ
 ௬ㄝࡢ᳨ド࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊ ᐃᑻᗘࡢಙ㢗ᛶ࡟㛵ࡍࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㉁ၥ㡯┠࡟
࠾ࡅࡿ Cronbach (1951) ࡢȘಀᩘࢆ⾲㸰࡟♧ࡍࠋ

⾲ - 䠍 ᅇ⟅௻ᴗ䛾䝥䝻䝣䜯䜲䝹
ᆅᇦ  ᴗ✀࡜ᚑᴗဨつᶍ 
໭ᾏ㐨  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
ᮾ໭  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
㛵ᮾ  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
୰㒊  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
㏆␥  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
୰ᅜ  ࠙〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
ᅄᅜ  ࠙〇㐀ᴗࠚே௨ୖ 
஑ᕞ࣭Ἀ⦖  ࠙㠀〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
ྜィ  ࠙㠀〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
࠙㠀〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
࠙㠀〇㐀ᴗࠚே࠿ࡽேᮍ‶ 
࠙㠀〇㐀ᴗࠚே௨ୖ 
ྜィ 
ᅄᤞ஬ධࡢᙳ㡪࡛ྜィࡀ㸣࡟࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ
ࢧ࣮ࣅࢫ Șಀᩘ
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ 0.858
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ 0.751
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺBᏛ⩦ࢥࢫࢺ 0.887
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺB⤒῭ࣜࢫࢡ 0.896
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺBホ౯ࢥࢫࢺ 0.897
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢࢥࢫࢺBࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࢥࢫࢺ 0.876
┤᥋ⓗ౯್ 0.884
㛫᥋ⓗ౯್Bಙ㢗ᛶ 0.901
㛫᥋ⓗ౯್Bඹឤᛶ 0.895
㛫᥋ⓗ౯್B཯ᛂᛶ 0.887
㛫᥋ⓗ౯್B᭷ᙧᛶ 0.898
౯್ඹ๰B஺᥮๓ 0.884
౯್ඹ๰Bឤ᝟ⓗ౯್ 0.905
౯್ඹ๰B㔠㖹ⓗ౯್ 0.902
౯್ඹ๰B▱㆑ⓗ౯್ 0.885
౯್ඹ๰Bᐇ᪋ᗘྜ࠸ 0.865
㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ྥୖ 0.926
⾲ – 䠎 ಙ㢗ᛶಀᩘ䠄Cronbach 䛾αಀᩘ䠅
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Cronbach ࡢȘಀᩘࡣࠊ୍⯡࡟  ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸ᑻᗘ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ
௨ୖ࡛࠶ࢀࡤಙ㢗ᛶ࡟඲ࡃၥ㢟࡞ࡋ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ ᐃᑻᗘࡢಙ㢗
ᛶࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸱ከ㔜ඹ⥺ᛶmulticollinearity
 ୍⯡࡟ࠊከ㔜ඹ⥺ᛶ࡜ࡣࠊ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ኚᩘ㛫࡟ᙉ࠸┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ඲࡚ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊከ㔜ඹ⥺ᛶࡢᣦᶆ࡛࠶
ࡿ VIF㸦Variance Inflation Factor㸧ࡣࠊከ㔜ඹ⥺ᛶࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸Ỉ‽࡜ࡉࢀࡿ
㸳௨ୗ㸦ෆ⏣ 2013㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊከ㔜ඹ⥺ᛶࡢၥ㢟ࡣᅇ㑊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸱௬ㄝࡢ᳨ド࡜ศᯒ
 ௬ㄝࡢ᳨ド࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㔜ᅇᖐศᯒ 8) ࡟ຍ࠼࡚ࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢࣃࢫゎᯒࢆࠊ
౯್ඹ๰ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡞࡝ࡢࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺せᴫᛕ
ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚⾜࠺ࠋ
௬ㄝ㸯㸸ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊ౯್ඹ๰࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢ
ࡘࠋ
 ࡇࡢ௬ㄝࡣࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶᨭᣢࡉࢀࡓࠋ඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ౯್ඹ๰
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂❧ኚᩘ࡛࠶ࡿಙ⏝㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㔜せᛶࡣࠊ༑ศ࡟㧗࠸ t ್㸦7.348 ࡜ 16.047㸧ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆ
ࡉࢀࠊᅇᖐࣔࢹࣝࡢᙜ࡚ࡣࡲࡾࡢⰋࡉࢆ♧ࡍỴᐃಀᩘ࡛࠶ࡿ 5 ࡶࠊ.154 ࡜ࡲࡎࡲࡎ
ࡢỈ‽࡛࠶ࡗࡓ 9)㸦⾲─㸱㸧ࠋࡓࡔࠊ౯್ඹ๰࡟ᑐࡍࡿಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡢຠᯝࡀࢧ࣮ࣅ
ࢫ㔜せᛶ࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟タᐃࡋࡓࠊಙ㢗㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ
࣮ࣅࢫ㔜せᛶ࠿ࡽᡂࡿ஺ᕪ㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊt ್ࡣࠊ ࢆࢃࡎ࠿࡟ୗᅇࡿࣞ࣋ࣝ㸦1.884㸧
࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࣮࣋ࢱࡣࠊ.042 ࡜࠸࠺ࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡢ࣮࣋
ࢱ࡜ࡣࠊ୍᱆ᑡ࡞࠸ࣞ࣋ࣝ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡈࡃᙅ࠸ຠᯝࡀ᳨ドࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫ
⮬⏤ᗘㄪ
ᩚ῭5
࣮࣋ࢱ㸸
ಙ⏝㈈
ᗘྜ࠸
࣮࣋ࢱ㸸
ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㔜せᛶ
࣮࣋ࢱ㸸
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸[ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㔜せᛶ㸦஺ᕪ㡯㸧
W㸸
ಙ⏝㈈ᗘྜ
࠸
W㸸
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
㔜せᛶ
W㸸
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸[ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㔜せᛶ㸦஺ᕪ㡯㸧
඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ .154 .166 .362 .042 7.348 16.047 1.884
ᅜෆ㏦㔠 .041 .224 .131 .113 3.163 1.815 1.519
෇㡸㔠 .085 .162 .211 -.137 2.386 3.167 -2.020
ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ .062 .216 .169 .049 3.211 2.518 .728
㈠᫆㔠⼥ .158 .095 .398 .012 1.487 6.251 .195
*&06 .118 .182 .298 -.018 2.733 4.562 -.277
ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ .154 .191 .325 .066 2.875 5.053 1.004
▷ᮇ⼥㈨ .147 .176 .349 .146 2.732 5.423 2.271
㛗ᮇ⼥㈨ .120 .154 .316 .101 2.357 4.840 1.557
⾲ - 㸱ࠉ௬ㄝ㸯ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ
ண ್ᐃᩘಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸[ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ㸦஺ᕪ㡯㸧
ᚑᒓኚᩘ㸸ࠉ౯್ඹ๰
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ࡲࡓࠊಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆぢ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫࡈ࡜ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊỴᐃಀ
ᩘ࡛࠶ࡿ 5ࡣࠊᴫࡡ ࠿ࡽ ࡢỈ‽࡟཰ࡲࡾࠊW ್ࡶ኱༙ࡀ  ࢆୖᅇࡿ⤖ᯝ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬ㄝ㸯ࡣࠊഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣᨭᣢࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ಙ㢗㈈ᗘྜ࠸࡜ࢧ࣮ࣅࢫ㔜せᛶ࠿ࡽᡂࡿ஺ᕪ㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊW ್ࡢ኱༙ࡀ  ࢆୗᅇࡗ
࡚࠾ࡾࠊ౯್ඹ๰࡟ᑐࡍࡿಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡢຠᯝࡀࢧ࣮ࣅࢫ㔜せᛶ࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡣࠊಶูࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡣ᳨ドࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
௬ㄝ㸰㸸౯್஺᥮๓ࡢ౯್ࡢඹྠ㛤Ⓨࡣࠊࡼࡾ኱ࡁ࡞౯್ඹ๰࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
 ࡇࡢ௬ㄝࡣࠊᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ౯್ඹ๰ࢆ᫂♧ⓗ࡟౯್஺᥮๓࡟⾜ࡗࡓሙྜ࡜ࠊ
౯್ඹ๰ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ᫂♧ⓗ࡟♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡢ౯್ඹ๰ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆศᯒ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊW ᳨ᐃࢆヨࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢ┦㐪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸦⾲─㸲㸧ࠋ

ಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ၏୍ࠊ㈠᫆㔠⼥ࡢ W ್ࡀ㸰ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ5%Ỉ
‽࡛᭷ព࡛࠶ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣࠊ඲ࡃ᭷ព࡞┦㐪ࡣᚓ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊᅜෆ㏦㔠࡜ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ౯್஺᥮๓࡟౯್ඹ๰ࢆ⾜
ࡗࡓ᪉ࡀࠊ౯್ඹ๰ࡀᑠࡉ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ౯್ඹ๰࡜࠸࠺」
㞧࡞ᴫᛕ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㝈⏺࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ౯್ඹ๰ࡢᴫᛕࡢ᧯స໬࡟
ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃ᐹࡉࢀࠊࡼࡾ⢭⦓໬ࡉࢀࡓ᧯స໬ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
௬ㄝ㸱㸸౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࡟ṇࡢ
࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࠋ
 ࡇࡢ௬ㄝࡣࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣᨭᣢࡉࢀࡓࠋ඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅇᖐࣔࢹࣝࡢ
ᙜ࡚ࡣࡲࡾࡢⰋࡉࢆ♧ࡍỴᐃಀᩘ࡛࠶ࡿ 5 ࡣࠊ.120 ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⊂❧ኚᩘ
࡛࠶ࡿ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࡣ༑ศ࡟㧗࠸ t ್㸦8.273 ࡜ 3.086㸧ࢆ♧ࡋࡓ㸦㸱ࡘ
ࢧ࣮ࣅࢫ
ᖹᆒ್ࡢ
ᕪ
ᶆ‽
೫ᕪ W
᭷ព☜⋡
୧ഃ
඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ .056 1.368 1.662 .097
ᅜෆ㏦㔠 -.014 1.508 -.138 .891
෇㡸㔠 .182 1.450 1.813 .071
ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ .057 1.496 .555 .580
㈠᫆㔠⼥ .196 1.223 2.319 .021
*&06 .048 1.259 .550 .583
ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ -.067 1.288 -.752 .453
▷ᮇ⼥㈨ .019 1.355 .204 .838
㛗ᮇ⼥㈨ .024 1.339 .258 .796
⾲ - 㸲ࠉ௬ㄝ㸰ࡢT᳨ᐃศᯒ
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┠ࡢ⊂❧ኚᩘ࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡢ t ್ࡣࠊ1.178㸧ࠋࡓࡔࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥ
ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ౯್ඹ๰ࡢຠᯝࡀࢧ࣮ࣅࢫ㔜せᛶ࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍ
ࡿࡓࡵ࡟タᐃࡋࡓࠊ౯್ඹ๰࡜ࢧ࣮ࣅࢫ㔜せᛶ࠿ࡽᡂࡿ஺ᕪ㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊt ್ࡣࠊ
1.635 ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣྰᐃࡉࢀࡓ㸦⾲─㸳㸧ࠋ

ಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊỴᐃಀᩘ࡛࠶ࡿ 5ࡣࠊ0.1 ࣞ࣋ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡀከ࠸ࡀࠊ୰࡟ࡣࠊ0.2 ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸦GCMS ࡜ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ☜⋡ⓗ᭷ពᛶࢆ♧ࡍ W ್࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊᙉᅛ࡞ᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ஺ᕪ㡯ࢆ㝖ࡃ⊂❧ኚᩘࡢ⣙༙ᩘࡢ W ್ࡣ㸰ࡢࣞ࣋ࣝ࠿ࡑࢀ௨ୖ࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶ౯್ඹ๰࡟ࡼࡿࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ
♧၀ࡍࡿᙧ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௬ㄝ㸲㸸౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜ྍ⬟ᛶࡣࠊ㛫᥋ⓗ౯್࡜ඹ࡟ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ṇࡢ
࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࠋ
 ࡇࡢ௬ㄝࡣࠊᨭᣢࡉࢀࡓࠋ඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࢆᚑᒓኚ
ᩘ࡜ࡋࠊ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊ┤᥋ⓗ౯್ࠊ౯್ඹ๰࡜㛫᥋ⓗ
౯್ࡢ஺ᕪ㡯ࡢ㸳ࡘࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊỴᐃಀᩘ࡛࠶ࡿ 5
ࡣࠊ.390 ࡜࠸࠺㧗࠸Ỉ‽ࢆ♧ࡋࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࡢ࣮࣋ࢱࡣࠊ┤᥋ⓗ౯್ࡢ࣮࣋ࢱࢆ኱ᖜ
࡟ୖᅇࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸦⾲─㸴㸧ࠋ
 ಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆぢ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡇࡢഴྥࡣࠊᅜෆ㏦㔠࡜෇㡸㔠ࢆ㝖ࡅࡤᴫࡡ୍㈏
ࡋ࡚࠾ࡾ㸦㈠᫆㔠⼥ࠊ*&06ࠊᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊ┤᥋ⓗ౯್ࡣࠊ࣐࢖ࢼ
ࢫࡢ࣮࣋ࢱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠊ௻ᴗ㢳ᐈࡣࠊ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌧ᅾࡢ౯᱁ࡸෆᐜࡼࡾ
ࡶࠊᑗ᮶ࡢ౯᱁ࡸෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ぢࡽࢀࡿせ⣲ࢆࡼࡾ㔜どࡋࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ
ࢧ࣮ࣅࢫ
⮬⏤ᗘ
ㄪᩚ῭
5
࣮࣋ࢱ㸸
౯್ඹ๰
࣮࣋ࢱ㸸
౯್ඹ๰
ࡢᐇ⾜
࣮࣋ࢱ
ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㔜せᛶ
࣮࣋ࢱ㸸
౯್ඹ๰
ࡢᐇ⾜[ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ
㔜せᛶ㸦
஺ᕪ㡯㸧
W㸸
౯್ඹ๰
W㸸
౯್ඹ๰
ࡢᐇ⾜
W㸸
ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ㔜せᛶ
W㸸
౯್ඹ๰
ࡢᐇ⾜[ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ
㔜せᛶ㸦
஺ᕪ㡯㸧
඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ .120 .267 .100 .029 -.039 8.273 3.086 1.178 -1.635
ᅜෆ㏦㔠 .099 .137 .233 -.101 -.013 1.648 2.785 -1.522 -.199
෇㡸㔠 .116 .138 .252 -.006 -.066 1.659 3.116 -.093 -.972
ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ -.053 .172 .124 -.047 .025 1.889 1.392 -.657 .352
㈠᫆㔠⼥ .198 .269 .104 .157 -.133 3.131 1.124 2.002 -1.907
*&06 .224 .361 .040 .185 -.060 4.232 .448 2.502 -.876
ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ .203 .476 -.139 .175 .018 5.232 -1.443 2.373 .265
▷ᮇ⼥㈨ .094 .300 -.044 .076 .081 2.948 -.427 1.069 1.159
㛗ᮇ⼥㈨ .089 .283 -.053 .105 .075 2.945 -.546 1.479 1.064
⾲ - 㸳ࠉ௬ㄝ㸱ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ
ண ್ᐃᩘ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜[ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶ㸦஺ᕪ㡯㸧
ᚑᒓኚᩘ㸸ࠉࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ
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⾜ࢆホ౯ࡍࡿᙧ࡛ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗࡢྲྀᢅ࠸ࢩ࢙࢔ࢆ຺᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ

≉࡟ࠊᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊẚ㍑ⓗ㧗࠸࣮࣋ࢱࡀࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜㛫
᥋ⓗ౯್࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗ࡛࠶ࡿ㖟⾜ࡣࠊᢞ㈨㖟
⾜ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ▷ᮇⓗ࡞౯᱁➇த࡟㉮ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸦┤᥋ⓗ౯್࡛㢳ᐈࢩ࢙
࢔ྥୖࢆ≺࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ࠊಙ㢗ฟ᮶ࡿ᝟ሗࢆ☜ᐇ࡟ᥦ౪ࡋࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡢ஦ᴗࢆ῝
ࡃ⌮ゎࡋࠊ㢳ᐈ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ࡣ㎿㏿࡟ᑐᛂࡍࡿࠊ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛㸦㛫᥋ⓗ
౯್࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚౯್ඹ๰ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸧ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࡢྥୖࢆࡼࡾ୍ᒙ
┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡍࡿ౯್ඹ๰ᐇ⾜ࡢຠᯝࡀࠊ㛫᥋ⓗ౯್࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟タᐃࡋࡓࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡜㛫᥋ⓗ౯್࠿ࡽᡂࡿ஺ᕪ
㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊW ್ࡣ㸰ࢆୖᅇ
ࡗࡓࡶࡢࡢࠊಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ෇㡸㔠ࠊ*&06ࠊᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㸱ࡘ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ㝖ࡁࠊ㸳ࡘࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ W ್ࡣ㸰ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤫ィⓗ᭷
ពᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓୖグࡢ㸱ࡘࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶపࡵࡢ࣮࣋ࢱ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㢳
ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡍࡿ౯್ඹ๰ᐇ⾜ࡢຠᯝࡀ㛫᥋ⓗ౯್࡟ࡼࡗ࡚ቑᖜࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡣࠊ
୍㒊ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢࡳࡈࡃᙅࡃᨭᣢࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡲ࡜ࡵࡢ㔜ᅇᖐศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࠊ౯್ඹ๰ࠊ౯
್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊ┤᥋ⓗ౯್ࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࠊࢫ࢖
ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢ㸵ࡘࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡍࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆࠊࢫࢸࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ࡟ࡼࡗ
࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭱⤊ࣔࢹࣝ㸦ࣔࢹࣝ㸳㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊỴᐃಀᩘ࡛࠶ࡿ 5 ࡣ
࡜࡞ࡾࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㔜ᅇᖐศᯒ࡟
࠾ࡅࡿࠊ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡢ W ್ࡣࠊ࡯ࡰ඲
࡚ࡀ  ࢆ኱ᖜ࡟ୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ⤫ィⓗ࡞᭷ពᛶࡶ⏦ࡋศࡢ࡞࠸࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓ㸦⾲─
ࢧ࣮ࣅࢫ
⮬⏤ᗘ
ㄪᩚ῭
5
࣮࣋ࢱ㸸
౯್ඹ๰
࣮࣋ࢱ
౯್ඹ
๰ࡢᐇ
⾜
࣮࣋ࢱ
㛫᥋ⓗ
౯್
࣮࣋ࢱ
┤᥋ⓗ
౯್
࣮࣋ࢱ㸸
౯್ඹ๰ࡢ
ᐇ⾜[㛫᥋
ⓗ౯್㸦஺
ᕪ㡯㸧
W㸸౯್
ඹ๰
W㸸౯್
ඹ๰ࡢᐇ
⾜
W㸸
㛫᥋ⓗ
౯್
W㸸
┤᥋ⓗ
౯್
W㸸
౯್ඹ๰ࡢ
ᐇ⾜[㛫᥋
ⓗ౯್㸦஺
ᕪ㡯㸧
඲࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫ .390 .244 .230 .196 .036 .061 8.174 8.283 6.849 1.568 3.139
ᅜෆ㏦㔠 .257 .278 .209 .083 .089 .080 3.489 2.735 1.160 1.388 1.302
෇㡸㔠 .324 .344 .214 .065 .103 .122 4.446 2.937 .951 1.639 2.031
ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ .344 .208 .278 .139 .099 .075 2.534 3.637 1.866 1.558 1.296
㈠᫆㔠⼥ .499 .311 .361 .112 -.007 .036 3.771 4.940 1.284 -.111 .666
*&06 .487 .300 .220 .218 -.083 .180 3.455 2.920 2.415 -1.257 3.215
ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ .438 .100 .327 .291 -.041 .122 1.119 4.093 3.262 -.611 2.173
▷ᮇ⼥㈨ .316 .097 .217 .294 .017 .044 .995 2.374 3.142 .237 .714
㛗ᮇ⼥㈨ .307 .099 .223 .270 .029 .052 1.063 2.531 2.832 .404 .846
⾲ - 㸴ࠉ௬ㄝ㸲ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ
ண ್ᐃᩘ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊ┤᥋ⓗ౯್ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜[㛫᥋ⓗ౯್㸦஺ᕪ㡯㸧
ᚑᒓኚᩘ㸸ࠉ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔
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㸵ࠋ┤᥋ⓗ౯್࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊࣔࢹࣝ࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ㢳
ᐈෆࢩ࢙࢔ྥୖࢆ┠ᣦࡍࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪௻ᴗࡀࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡢ኱ࡁ࠸ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾
࠸࡚ࠊ㛫᥋ⓗ౯್࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ౯್ඹ๰ࢆ╔ᐇ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ
ᨵࡵ࡚♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡀࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡍࡿ
ࣉࣛࢫࡢኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡀᣢࡘᴟ
ᑠࡢ㈇ࡢ࣮࣋ࢱࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡟ᑐࡋ࡚Ṥ࡝࢖ࣥࣃࢡ
ࢺࢆᣢࡓ࡞࠸ࠊ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈ⥔ᣢ
࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿGrønhaug & Gilly, 1991; Edward & Sahadev, 2011) ࡀࠊ௒
ᅇࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡣࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࡢྥୖ࡟ࡣ㈉⊩ࡋ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᐇົⓗ࡟ࡶᨭᣢࡉࢀࡿࠋ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㢳
ᐈ௻ᴗࡣࠊẚ㍑ⓗᑡᩘࡢࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࠿ࡽᐃᮇⓗ࡟㉎ධࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከࡃࠊ㢳
ᐈ㛵ಀࡑࡢࡶࡢࡣẚ㍑ⓗ⥔ᣢࡉࢀࡸࡍ࠸ࡀࠊ㢳ᐈ㛵ಀࡀ⥔ᣢࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ
ࡣࠊᚲࡎࡋࡶྲྀᢅ࠸ࢩ࢙࢔ࡢྥୖࢆព࿡ࡋ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 
5
ㄪᩚ῭
ࡳ5
᥎ᐃ್ࡢ
ᶆ‽ㄗᕪ
 .564 .318 .317 1.333
 .604 .365 .364 1.287
 .622 .387 .386 1.265
 .632 .399 .397 1.253
 .633 .401 .399 1.251
ࣔࢹࣝ ࣮࣋ࢱ W ᭷ព☜⋡
 ౯್ඹ๰ .564 27.896 .000
౯್ඹ๰ .356 13.183 .000
౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ .300 11.108 .000
౯್ඹ๰ .251 8.409 .000
౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ .243 8.801 .000
㛫᥋ⓗ౯್ .212 7.782 .000
౯್ඹ๰ .225 7.515 .000
౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ .234 8.571 .000
㛫᥋ⓗ౯್ .235 8.598 .000
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ .111 5.731 .000
౯್ඹ๰ .232 7.731 .000
౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ .236 8.647 .000
㛫᥋ⓗ౯್ .246 8.897 .000
ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ .131 6.258 .000
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭
ࢥࢫࢺ
-.055 -2.499 .013
⾲ - 㸵ࠉࡲ࡜ࡵࡢ㔜ᅇᖐศᯒ
ࣔࢹࣝࡢせ⣙
ࣔࢹࣝ5


ᚑᒓኚᩘ㸸ࠉ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔
ಀᩘ


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ᮏ◊✲ࡢ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢࣃࢫゎᯒ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡣࠊศᯒᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟㔜ᅇᖐศᯒࢆά⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㔜ᅇᖐศᯒ࡛
ࡣࠊ୍ࡘࡢ⊂❧ኚᩘ࠿ࡽ」ᩘࡢᚑᒓኚᩘ࡬ࡢᙳ㡪ࢆぢࡿࡇ࡜ࡸࠊᚑᒓኚᩘࢆ௒ᗘࡣ
⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊูࡢᚑᒓኚᩘࢆㄝ᫂ࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࠊ౯್ඹ๰ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊ㢳ᐈෆࢩ
࢙࢔࡞࡝ࡢࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺せᴫᛕࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඹศᩓᵓ
㐀ศᯒࡢࣃࢫゎᯒࢆ⾜࠺ࠋ
ࣃࢫゎᯒࡣࠊኚᩘ㛫࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᅉᯝ㛵ಀࣔࢹࣝࢆ௬ᐃࡋࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆᛂ
⏝ࡋ࡚⾜࠺⤫ィⓗศᯒᡭἲ࡛࠶ࡾࠊኚᩘ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀࡸ┦㛵㛵ಀࢆࣃࢫᅗ࡛どぬⓗ
࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟㐺ࡋࡓศᯒᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣃࢫゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢࣃࢫ࡟
࠾࠸࡚ 㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡿ᥎ᐃ್ࡀᚓࡽࢀࡓ㸦ᅗ─㸯㸲㸧ࠋ


***
***
*
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** ** *p < .001 p < .01 p < .05
ᅗ㻙䠍䠐 ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ䛾䝟䝇ゎᯒ
ࣔࢹࣝ㐺ྜᗘ
505*),&),
ࣔࢹࣝ 505 *), $*), &),
ࣔࢹࣝ␒ྕ㸯 .081 .995 .978 .995
㣬࿴ࣔࢹࣝ 0 1 1
⊂❧ࣔࢹࣝ .987 .505 .340 .000
506($
ࣔࢹࣝ 506($ /2 +, 3&/26(
ࣔࢹࣝ␒ྕ㸯 .047 .031 .065 .566
⊂❧ࣔࢹࣝ .347 .338 .356 .000
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
㐺ྜᗘᣦᶆ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ୍⯡࡟  ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊࣔࢹࣝࡢㄝ᫂ຊࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࡿ㸦㇏⏣ 2007㸧ࠊGFI (Goodness of Fit Index)࡜ AGFI (Adjusted  Goodness of Fit Index) 
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ.995ࠊ.978 ࡜࡞ࡾࠊ༑ศ࡞ࣔࢹࣝ㐺ྜࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୍⯡࡟ 0.05 ௨
ୗ࡛࠶ࢀࡤࠊ࠶࡚ࡣࡲࡾࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㇏⏣ 2007㸧ࠊࣔࢹࣝ࡜ᐇ㝿ࡢඹศᩓ
⾜ิ࡜ࡢ㊥㞳ࢆ♧ࡍ RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ࡣࠊ.047 ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶ༑ศ࡞ࣔࢹࣝ㐺ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣃࢫゎᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ
ࡲ࡜ࡵࡢ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺ࠿ࡽ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡬ࡢ
ࣃࢫࡣᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ౯್ඹ๰ࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜ࠊ㛫᥋ⓗ౯್࠿ࡽࠊ㢳ᐈ
ෆࢩ࢙࢔࡟ྥࡅ࡚ࠊ࡯ࡰྠࣞ࣋ࣝࡢಀᩘ࡛ࣃࢫࡀࡦ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫᥦ౪௻ᴗࡣࠊ▷ᮇⓗ࡞౯᱁➇த࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ㢳ᐈ஦ᴗࡢ⌮ゎࠊ㎿㏿࡞ᑐ
ᛂ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀࠊ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸳❶ ⤖ㄽ࡜ㄢ㢟
⤖ㄽ
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝࡣࠊ౯್ඹ๰ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࠊ㛫᥋ⓗ౯್ࠊ㢳
ᐈෆࢩ࢙࢔࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ┦஫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࡢ኱ࡁࡉ࡜ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊ౯್ඹ๰࡟ṇࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࡀࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶഴྥ࡜ࡋ࡚♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗࡀ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚౯್ඹ
๰ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࢆ⌮ゎࡋࠊඃඛ㡰఩ࢆࡘࡅ࡚౯್ඹ๰
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝ࡢほⅬ࠿ࡽࡶࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡓ␎ୖ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౯್ඹ๰ᐇ⾜ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᙅ࠸࡞ࡀࡽࡶ౯್ඹ๰࡟ࡼࡿࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫ
ࢺ࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ♧၀ࡍࡿศᯒ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ౯್ඹ๰ࡢຠᯝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢ㢳
ᐈ⥔ᣢ࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣࠊඛ⾜◊✲࡛♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡬
ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣࠊᮏ◊✲ࡢศᯒ࡛ࡣࠊྰᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㢳ᐈ㛵ಀࡑࡢࡶࡢࡣẚ㍑ⓗ⥔ᣢࡉࢀࡸࡍ࠸ࡀࠊ㢳ᐈ㛵ಀࡢ⥔ᣢࡀࠊᚲࡎࡋࡶྲྀᢅ࠸
ࢩ࢙࢔ࡢྥୖ࡟⤖ࡧ௜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
㛫᥋ⓗ౯್ࡣࠊ౯್ඹ๰ࡢᐇ⾜࡞࡝࡜ඹ࡟ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࡢྥୖ࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡞
࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀࠊ㔜ᅇᖐศᯒ࡜ࠊඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢࣃࢫゎᯒࡢ୧᪉࡛ㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗࡣࠊ౯᱁࡞
࡝ࡢ▷ᮇⓗ࡞᪋⟇࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑗ᮶ࡢྲྀᘬ࡟ᑐࡍࡿ㢳ᐈࡢᮇᚅࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞᪋⟇
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㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛫᥋ⓗ౯್࡟╔┠ࡍࡿ᪋⟇㸧࡟ὀຊࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺➹⪅ࡢඖ
᮶ࡢၥ㢟ព㆑࡟ἢ࠺ᙧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
౯್஺᥮๓࡟౯್ඹ๰ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢຠᯝࡣࠊ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ⪃࠼᪉ࡑࡢࡶࡢࡣࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓᐇົ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡣᙉ
ࡃᨭᣢࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡢ㛗ᖺࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⤒㦂࡟ࡶἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ
ࡣࠊ౯್ඹ๰ࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞ᴫᛕࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㝈⏺ࡀ㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊࡼࡾ⢭⦓࡞౯್ඹ๰ᴫᛕࡢ᧯స໬ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ᛮ៖ࡍࡿࠋ
㸰ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㸲Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡲࡎࠊ㸯Ⅼ┠ࡣࠊᮏ◊✲ࡀࠊ௻ᴗ㔠⼥
ࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺༢୍ࡢᴗ✀࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ௻ᴗ㛫
ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗ࡞≉ᛶࢆయ⌧ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢᴗ✀ࠊ౛࠼ࡤࠊ᝟ሗ㏻ಙࠊ㐠
㍺ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢࢧ࣮ࣅࢫᴗ✀࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ㸰Ⅼ┠ࡣࠊ
ࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㸰㸮㸷࡜࠸࠺ࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡣࠊ௻ᴗ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ
඲యࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ௻ᴗྥࡅࢧ࣮ࣅࢫᴗ඲య࡟ᑐࡍࡿ௦⾲ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᨵࡵ࡚ᣦ᦬ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
㸱Ⅼ┠ࡣࠊศᯒㄽⅬࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊಙ⏝㈈ᗘྜ࠸ࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭
ࢥࢫࢺࠊ౯್ඹ๰ࠊ┤᥋ⓗ౯್࣭㛫᥋ⓗ౯್ࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ㄽⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊႠᴗ㒊㛛ࡸ࢔࢝࢘ࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᙺ๭࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ㄽⅬ࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋSalomonson, Aberg, and Allwood (2012) ࡣࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ
࣮ࣕࡢ⬟ຊ࡟╔┠ࡋࠊTerho, Haas, Eggert, and Ulaga (2012) ࡣࠊ௻ᴗ㛫ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ᪂
ࡓ࡞Ⴀᴗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㢳ᐈ⥔ᣢࡸ㢳ᐈ‶㊊࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㢳ᐈෆࢩ࢙࢔ࢆ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡢ┠ᶆ࡜఩⨨௜ࡅࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㢳ᐈ‶
㊊ࢆࠊࡑࡢㄽⅬ࡜ࡋ࡚࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࠊ㢳ᐈ‶㊊ࠊႠᴗࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡞
࡝ࡢㄽⅬࡶຍ࿡ࡋࡓᙧ࡛ࡢ◊✲ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㸲Ⅼ┠ࡣࠊᮏ◊✲ࡣࠊ⌧ᅾ࡜࠸࠺≉ᐃࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢศᯒ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
Lazarsfeld and Rosenberg (1967) ࡣࠊኚᩘ㛫㛵ಀࡢ᫬㛫ⓗኚ໬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟క࠺㛵ಀᛶࡢኚ໬࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ◊✲
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ὀ㸧
6'ࣟࢪࢵࢡ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡃࡀᅜࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ஭ୖ࣭ᮧᯇ⦅ⴭ㸦㸧ࡸἙෆ㸦㸧࡞
࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
6' ࣟࢪࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ  ᖺ௨㝆ࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊ౑⏝౯್ࡼࡾࡶࠊᩥ⬦౯್ࡀࡼࡾ㐺ษ࡞⏝ㄒ࡛࠶
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩥ⬦౯್࡜౑⏝౯್ࡢ㐪࠸ࡀ୙᫂☜࡞㒊ศࡀ࠶ࡾ㸦⸨ᒸ 㸧ࠊࡇࡇ࡛
ࡣ┤ᡖⓗࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆඃඛࡋ࡚ࠊ౑⏝౯್࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
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9DUJRDQG/XVFKࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊඹྠ⏕⏘FRSURGXFWLRQ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࠊࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ⏕⏘࡜ྠ᫬࡟ᾘ㈝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸦/RYHORFN	:LUW]ࡓࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹྠ㛤Ⓨ㸦FRGHYHORSPHQW㸧࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Burnham et al. (2003)࡟ࡼࡿࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢศ㢮ࡢ࠺ࡕࠊ㔠㖹ⓗࢥࢫࢺࡣࠊ⤒῭ⓗᦆኻࢆᩘ
್ⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࢥࢫࢺ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ㛵ಀⓗࢥࢫࢺࡣࠊ㛵ಀᛶࡢ೵Ṇ࡟క࠺ᚰ⌮ⓗࠊឤ᝟ⓗ
୙ᛌឤ࡛࠶ࡿࢥࢫࢺ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡀࠊඹ࡟୺࡟ಶே㢳ᐈࢆ᝿ᐃࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡜
ࡣ┤᥋⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵࠊ᧯స໬ࡢᑐ㇟࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ
SERVQUAL ࣔࢹࣝࡢ㸳ࡘࡢḟඖࡢ࠺ࡕࠊಖドᛶࡣࠊ஦๓ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷ຠᛶ࡬ࡢ␲ၥࡀ
࿊ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ᧯స໬ᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⚊࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ḍ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࡬ࡢ೫ࡗࡓᅇ⟅ࢆ㜵ࡄ┠ⓗ࡛ࠊ
㸯㸸඲ࡃࡑࡢ࡜࠾ࡾࠊ㸵㸸඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠊࡢ㛫࡟ࠊ㸯Ћ̿̿̿̿̿̿̿̿̿Ѝ㸵࡜࠸࠺ᅗᙧ
ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛どぬⓗ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ᅇ⟅ḍࢆᵓᡂࡋࠊᅇ⟅⪅ࡀᅇ⟅ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡼࡾࢫࢣ࣮
ࣝឤ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᅇ⟅ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⚊సᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕࢆ᧯స໬ࡋࡓᚋࠊᅇ⟅⪅࡬ࡢ㉁ၥ࡟ኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊ౯್ඹ๰ᴫᛕࡢሙྜࡣࠊࡲࡎࡣࠊ౯್ඹ๰ࡀ࠶࡚ࡣࡲࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊ͆ࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ
ࡿ㖟⾜ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ୍᪉ⓗ࡟Ỵᐃࡋ࡚㢳ᐈ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡼࡾࡣࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈࡀඹྠ࡛ࢧ࣮ࣅࢫ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓୖ࡛Ỵᐃࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ᪉ࡀ཮᪉࡟࣓ࣜࢵࢺࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ͇ࠊ
࡜ᐃ⩏ࡋࡓୖ࡛ࠊ౯್ඹ๰ࡢ㸱ࡘࡢ౯್ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ㔠㖹ⓗ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ͆౯್ඹ๰ࡢ࣓ࣜࢵ
ࢺ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᩘᏐ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࠺ࡿࡶࡢ㸦㔠฼ࡸᡭᩘᩱࡢపῶ࡞࡝㸧ࡀྵࡲࢀࡿ͇࡜࠸࠺ၥ࠸
࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ඲ࡃࡑࡢ࡜࠾ࡾࠖ࠿ࡽࠕ඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࡲ࡛ࡢ㸵ࡘࡢࢫࢣ࣮࡛ࣝᅇ⟅㡯┠ࢆタ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ౯್ඹ๰ࡢᴫᛕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡸ㛫᥋ⓗ౯್࡞࡝ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊྠᵝࡢᙧ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕࢆ᧯స໬ࡋࡓୖ࡛ࠊㄪᰝ⚊࡟࠾ࡅࡿලయⓗ㉁ၥ࡟ኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḞⴠኚᩘࣂ࢖࢔ࢫࡢၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊᅇ⟅௻ᴗࡢ௻
ᴗつᶍࡸᴗ✀ࢆࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝኚᩘ࡜ࡋ࡚㏣ຍࡋࡓศᯒࡶ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
〇㐀ᴗࢆ㸯࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸦㠀〇㐀ᴗ 㸮㸧ࢆタᐃࡋࠊ௻ᴗつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑᴗဨ㸯㸪㸮㸮㸮
ே௨ୖࢆ㸯࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸦ᚑᴗဨᩘ㸯㸪㸮㸮㸮ᮍ‶ 㸮㸧ࢆタᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᥎ィࡢ⢭ᗘ
ࢆྥୖࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣᚓࡽࢀࡎࠊᮏㄽ࡟࠾ࡅࡿ㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊḞⴠኚᩘࣂ࢖࢔ࢫࡢၥ㢟
ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࢆ⪃៖ࡋࠊỴᐃಀᩘ࡟ࡣ⮬⏤ᗘㄪᩚ῭ࡳࡢ 5 ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ

 
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d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸲㸸ḟ࡟ࠊྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㖟⾜ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋ
ࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜
ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࢆࠊ௚ࡢ㖟⾜࡟ኚ᭦ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ㖟⾜
ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ࡟័ࢀࡿࡢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࠘
ၥ㸳㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㖟⾜ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎ
ࡘ㸧ࠋ
ࠗ௚ࡢ㖟⾜࡟ࡼࡿࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡢࢧ࣮
ࣅࢫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ࠘

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ࡑ
ࡢ 
࡜
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ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
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ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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࡜
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࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
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࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸴㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㖟⾜ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎ
ࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜௨እࡢࠊ௚ࡢ㖟⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆࠊ඘ศ
࡟ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊẚ㍑ࡍࡿ࡟ࡣࠊ᫬㛫࡜ປຊࡀ࠿࠿ࡿ࠘
ၥ㸵㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㖟⾜ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ
㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎ
ࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࢆࠊ௚ࡢ㖟
⾜࡟ኚ᭦ࡍࡿሙྜࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞࡲ࡛࡟ࠊᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿ‽ഛࣉࣟࢭࢫࢆ⤒ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࠘

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࡜
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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸶㸸ḟ࡟ࠊྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ౯᱁㸦㔠฼ࡸᡭᩘ
ᩱ࡞࡝㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾
㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡀᥦ♧ࡍࡿࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ౯᱁
㸦㔠฼ࡸᡭᩘᩱ࡞࡝㸧ࡣࠊ➇ྜ௚⾜࡜ẚ㍑ࡋ࡚➇தຊࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠘
ၥ㸷㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ౯᱁௨እࡢⅬࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡀᥦ౪ࡍࡿࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ౯᱁
௨እࡢࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ㸦ࢫࣆ࣮ࢻࠊ౑࠸᫆ࡉࠊ᝟ሗ㔞ࠊᢸᙜ⾜ဨࡢ㈉⊩࡞࡝ࠊ౯᱁
௨እࡢⅬࡢ⥲ྜホ౯㸧ࡣࠊ➇ྜ௚⾜࡜ẚ㍑ࡋ࡚➇தຊࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠘

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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸯㸮㸸ḟ࡟ࠊྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆಙ
㢗ࡋ࡚࠸ࡿ࠘

ၥ㸯㸯㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡣࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵㐃ࡍࡿᙜ♫ࡢᴗົ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠘

 
඲
ࡃ
ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
ࡾ 
     
඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
඲
ࡃ
ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
ࡾ 
     
඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸯㸰㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡣࠊᙜ♫࠿ࡽࡢ
㉁ၥࡸၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐࡋ࡚⣲᪩ࡃᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠘

ၥ㸯㸱㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊඃࢀࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭
ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ሗ࿌࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠊࢱ࢖࣒࣮࡛ࣜ
࠶ࡿ࡞࡝㸧࠘

 
඲
ࡃ
ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
ࡾ 
     
඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ࡃ
ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
ࡾ 
     
඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸯㸲㸸ḟ࡟ࠊྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾
ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀ
ࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㖟⾜ࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ㸦౯᱁ࡸࡑࡢ௚
ࡢ᮲௳ࢆྵࡴ㸧ࢆ୍᪉ⓗ࡟Ỵᐃࡋ࡚㢳ᐈ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡼࡾࡣࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈࡀඹྠ࡛ࢧ
࣮ࣅࢫෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓୖ࡛Ỵᐃࡋࠊᐇ᪋ࡋࡓ᪉ࡀ཮᪉࡟࣓ࣜࢵࢺࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ࠘
ၥ㸯㸳㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ
࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗ๓ၥࡢၥ㸯㸲࡟࠾ࡅࡿ཮᪉࡬ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈࡀࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪㛤ጞᚋ
࡟ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡍࡿࡼࡾࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪๓ࡢ‽ഛẁ㝵࡛༠㆟ࡋ࡚Ỵ
ᐃࡋࡓ᪉ࡀࠊ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࠘

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ࡃ
ࡑ
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࡜
࠾
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඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
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඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸯㸴㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ
࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗၥ㸯㸲࡟࠾ࡅࡿ཮᪉࡬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡣࠊ㖟⾜࡜㢳ᐈ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝ࠊ
ᚰ⌮㠃࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀྵࡲࢀࡿ࠘

ၥ㸯㸵㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ
࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗၥ㸯㸲࡟࠾ࡅࡿ཮᪉࡬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᩘᏐ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࠺ࡿࡶࡢ
㸦㢳ᐈ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㔠฼ࡸᡭᩘᩱࡢపῶ࡞࡝㸧ࡀྵࡲࢀࡿ࠘

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ࡑ
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࡜
࠾
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඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ࡑ
ࡢ 
࡜
࠾
ࡾ 
     
඲
ࡃ
࠶
࡚
ࡣ
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࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸯㸶㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ
࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗၥ㸯㸲࡟࠾ࡅࡿ཮᪉࡬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡣࠊྲྀᘬ᮲௳㸦⼥㈨࡟࠾ࡅࡿ㑂Ᏺ᮲㡯࡞࡝㸧
ࡢ㐺ษ࡞タᐃࠊ㢳ᐈ௻ᴗࡢ௻ᴗᡓ␎࡟ᑐࡍࡿඹ㏻⌮ゎࠊྲྀᘬᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿඹ㏻⌮
ゎࠊྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗඹ᭷࡞࡝ࠊᩘᏐࡔࡅ࡛ࡣホ౯ࡋࡁࢀ࡞࠸ࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿ࠘

ၥ㸯㸷㸸ྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊ㈗♫࡜㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ࣭άື࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸
ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ
࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㖟⾜࡜ࡢඹྠసᴗ㸦㖟⾜࡜㢳ᐈࡀ㖟⾜ࡢᥦ౪ࡍࡿࢧ
࣮ࣅࢫࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඹྠ࡛༠㆟ࡋࡓୖ࡛Ỵᐃࡋࠊᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜㸧ࢆࠊࡇࡢࢧ
࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜࡜ࠊᐇ㝿࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠘

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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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࠾
ࡾ 
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a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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ၥ㸰㸮㸸᭱ᚋ࡟ࠊྛ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㏆࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸㸦ࡑࢀࡒࢀࡦ࡜ࡘࡎࡘ㸧ࠋ
ࠗࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛᭱ࡶ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜࡟ᑐࡋࠊྍ⬟
࡛࠶ࢀࡤࠊ௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ྲྀᢅ࠸ࢩ࢙࢔ࢆቑࡸࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺࠘




࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ௨ୖ࡛⤊஢࡛ࡍࠋࡈ༠ຊࢆ㡬ࡁࠊㄔ࡟᭷ࡾ㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ  
ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 




 
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࠸ 
a. ᅜෆ㏦㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
b. ෇㡸㔠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
c. ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
d. ㈠᫆㔠⼥㸦㹊㹁Ⓨ⾜࡞࡝㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
e. ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢧ࣮ࣅ࣭ࢫ ࣭࣭  1 2 3 4 5 6 7 
f. ᢞ㈨㖟⾜ࢧ࣮ࣅࢫ㸦௻ᴗᥦᦠࠊ௻ᴗ㈙཰࡞࡝㸧࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
g. ▷ᮇ⼥㈨㸦㐠㌿㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
h. 㛗ᮇ⼥㈨㸦タഛᢞ㈨㈨㔠࡞࡝㸧㸸᪂つ࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭  ࣭ 1 2 3 4 5 6 7 
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௜グ
ᮏㄽᩥࡣࠊ༤ኈྕᏛ఩ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠕ௻ᴗ㛫ࢧ࣮ࣅࢫྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵ
ࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ౯್ඹ๰ࣔࢹ
ࣝࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࡢせ⣙∧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᮏㄽᩥࡢෆᐜࡀฟ∧≀࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ௻ᴗ㔠⼥࡟࠾ࡅࡿ౯್ඹ๰ࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ༓಴᭩ᡣ
࠿ࡽࡢฟ∧ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
